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NUMERO 109 
EL REGRESO DEL CORONEL AURELIO HEVPl entierro de la Sra. Herminia Montero de 
Su estancia en Oriente. Visitó el santuario del Cobre. I Agüero. Imponente manifestación de duelo 
Santiago de Cuba, 7 y 30 mayo 10. 
Ayer asistió el coronel Hevia a la 
Villa del Cobre, acompañado de los 
Generales Padró, presidente de los 
veteranos de la Provincia, Castillo 
Duanv, Cebreco. Valiente, Rodríguez, 
fuentes Gobernador Provincial, Co-
ronel Lora Presidente del Consejo 
Provincial, Espinosa, Alcaide de esta 
Ciudad, Coronel Felipe Veranes y 
otras prominentes personalidades, Ade 
más fueron a la Excursión las distin-
euicias esposas de los señores Hevia, 
padró, Crina, Valiente y Ramos Ron 
nuUlo- Al Hegtr la excursión al Co-
bre, fu^ recibida por un fuerte con-
tingente de Veteranos de la Guerra 
ñe Independencia, a cuyo frente figu-
raban los comandantes Ruiz y Faicón. 
Jefe-s de la Delegación de Veteranos. 
Ai apearse del tren el Coronel Hevia 
v gu comitiva, fué estruendosamente 
ovacionado por aquella masa de véte-
tenos, así como los generales Padró, 
fcebreco, Rodríguez y el ilustre Pre-
sidente de la República, L a Comi-
tiva se dirigió a la Iglesia para visi-
tar a la Virgen Patrona de Cuba, can-
tándose un solemne "Te Deum" en 
\ccion de gracias por el feliz arribo 
de tan distinguidas personalidades. 
Eu el Ayuntamiento les fué servido 
bu suculento almuerzo, recorriendo 
después el coronel Hevia los distin-
tos lugares de la Villa, entre ellos las 
famosas minas que posee. Los Vete-
ranos de la Independencia, hábilmen-
le dirigidos por el general Tomás Pa-
dró, como siempre, cíieron la nota pa-
triótica más alta en 1% que al recibi-
miento de tan ilustres huéspedes se 
Refería. La visita del ilustre coronel 
y gobernante, ha sido provechosa pa-
ra el Cobre, pues dándose cuenta del 
estado de la ViUa, prometió hacer 
V)do lo que pueda para su mejora-
miento. La comitiva regresó a las tres 
de la tarde, satisfecha del recibimien-
to y de las atenciones de los habitan-
tes del Cobre. 
Anoche en el Consejo Territorial 
íe Veteranos, celebróse solemne re-
cepción en honor del Coronel Hevia. 
Imposible describir el acto; más de 
tos rail personas acudieron al Cen-
jro- Asistieron el Gobernador Provin-
íial, ei Fiscal de la Audiencia, «1 co-
ronel Lora. Presidente del Consejo 
Provincial, General Cebreco, genera-
les Castillo Duany, Salvador Ríor, 
luis- Bonne, José Reyes e infinidad 
is Jefes y Oficiales del ejército liber-
Nador. Al penetrar en el local, el Cch* 







pió en vítores a dicho gobernante y a 
los generales Padró, Grinnan, Meno-
cal, Cebreco, Rodi-íguez Fuentes y a 
la estabilidad de la República, Hicie-
ron uso de la palabra los señores Pa-
dró, que hizo la presentación del fes-
tejado, Clavijo en nombre de la Ju-
ventud Patriótica de Santiago, Dua-
ny, Isidoro Bravo y el Coronel Tho-
mas. 
Los discursos todos fueron patrióti-
cos, siendo todos ovacionados. 
E l coronel Hevia, pronunció un her 
moso discurso, rebosante de patriotis-
mo, probando una vez más sus dotes 
grandes de gobernante. E l acto fué 
amenizado por la Banda Municipal y 
la concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada. Puede decirse que la fies 
ta celebrada anoche por log Vetera-
nos en Santiago de Cuba ha sido la 
más hermosa de todas las que en ho-
(PASA A L A U L T I M A ) 
Imponente resultó esta mañana el distinguida dama, señora Herminia 
acto de trasladar desde el muelle de Montero de Agüero ,esposa del señor 
San Francisco hasta el Cementerio Ministro de Cuba en Alemania, que 
de Colón ei cadáver de la que fufe falleció en Berlín y llegó ayer a esta 
L A F A B R I C A D E R E F R E S C O S " C O C A C O L A " 
H A S I D O C L A U S U R A D A 
A las diez y mediá de la mañana ! esta ciudad 
de hoy, el señor Secretario d(J Sa-
nidad y Beneficiencia, doctor Enri -
que Núñez, ha firmado un emedien. 
Dicha clausura es debido, al ha-
berse comprobado que en la fabrica-
ción de la "Coca Cola" emplean áci-
Te en el cual se ordena la clausura ' rio fosfórico y cafeína, en gran can. 
i inmediata de la fábrica de refrescos iidad y con grave perjuicio para la I Sanidad se dedicarán a recoger 
"Coca Cola" establecida en la calíH íalud pública. , los cafés y bodegas las existencias 
|dc Alejandro Ramírez número 17, en i También el doctor Núñez ha ordo-¡ que haya "de ese refresco. 
i ado el decomiso de S3S libras de 
rafeina y 1,600 botelals de ácido 
fosfórico que fueron ocupadas en la 
fábrica. 
Esta t?.rde, varios empleados d»í 
capital en el vapor "Saratoga." 
Hoy temprano, fué desembarcado 
«1 féretro de acero en que venía el ca-
dáver v tendido en un severo túmulo 
en el Salón de la Casilla de Pasaje-
ros del muelle de San Francisco, don-
de le hicieron acompañamiento los 
familiares y amigos-
Allí estaban el padre de la finada 
el ilustre doctor Rafael Montoro y 
eus demás hijos y el esposo de aque-
lla el culto diplomático doctor Aristi-
des Agüero, que tan penoso viaje acá 
ba de rendir desde la capital del Im-
perio Germano. 
A las 9 de la mañana, comenzaron 
a llegar los numerosísimos acompa-
ñante». 
EUos eran: 
Los progresos de la Asociación de Dependientes 
I I 
Fachada principal de otro nuevo pabellón que muy pronto se construirá en la Casa de Salud de la Asociación de Dependientes. Será dedicado a la fislcoterapía. 
Si es cierto que hubo una tenapo-
rada, no muy larga, en que por dife-
rencias de i n t e r p r e t a c i é n re&pe-cto al 
alcance d̂ i las reformas llevadas al 
reglamento se excitaron un tanto las 
pasiones, produciendo alguna pertur-
b a c i ó n en la marcha progresiva de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes, con-
vencidos hoy lo<? elementos que la in-
tegran de l a al ta mis ión que e s t á n 
llamados á cumplir, gracias a lo": es-
fuerzos dr la actual Directiva que, 
con él s eñor Franc i sco Pons en la 
Presidencia y los s e ñ o r e s Mnrique Mi-
lagros y Eudaldo Romagosa en laa 
Vicepresider.cias, ha. logrado llevar Ir» 
ca lma al Animo d é todos; impftra la 
m á s hermosa fraternidad. 
Suavizadas todas las asperezas do 
la realidad, el ú n i c o pensamiento co-
lectivo es el engrandecimiento mo-
l a l y material de la A s o c i a c i ó n . T o -
das cuantas ideas de me;ornniiento 
la t ían en el ambiente sin llegar a 
realizarse, van cristalizando en he-
chos. 
E n corto tiempo. la b e n e m é r i t a 
Ins t i tuc ión , la iniciadora de estos 
grandes n ú c l e o s scoiales honra de 
Cuba, pues solo en ella existen, sien-
do a d m i r a c i ó n del mundo entero y 
tema de estudio de cuantas perdonas 
miran con in terés el desenvolvimien-
to progresivo del espír i tu humano en 
el sentido de la mutualidad; ha dado 
pasos gigantescos en todos lor dife-
rentes ó r d e n e s de beneficios e.ue a 
sus asociados o frec í , con una e s p l é n -
dida grandeza hermanada con r l m á s 
estricto espíri tu de e c o n o m í a y buena 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
A las reformas en su Departamen-
to de Ahorros, que hicieron de él ia 
ins t i tuc ión de esta índole m á s fir-
me y segura, no solo de Cuba fino 
del mundo, pues en ninguna parte 
puede colocar el modesto obrero con 
m á s absoluta seguridad el fruto de 
su trabajo, siguieron las trascenden-
tales reformas de los m é t o d o s de en-
s e ñ a n z a que han hecho de las ?ulas 
ciel Centro de Dependientes uno ds 
los planteles mejor organizad-'. 
S igu ió su avance el e sp ír i tu pro-
Un periódico íde Palma de Mallorca i 
dice que ha ido anotando los barcos 
perdidos por Inglaterra en la con-1 
tienda actual, después de . ser compro-j 
badas las noticias por los partes ofi-
ciales, i 
Según el colega mallorquín los bu- I 
ques de guerra ingleses echados a pi- | 
que son ios siguientes: 
Acorazados.—Audaciua, 27 tone, 
ladas; Tiger, 29,000; Formidable, 
15.250; Bulwark, 15,250; Ayax, 15250; 
Kelson, 16800; Natal, 13,550; Good 
Hope. 14,300; Centurión, 27,000; 
Trlunph, 11,800; Australia, 18.000; 
Venerable. 15,000; Agamenón, 16.500; 
^bukir, 12,200; Hogue. 12,200; Thun-
derer, 23,500; Eduardo V I L 16,500; 
Irresistible, 15,250: Ocean. 13,000; 
Exinouth, 14.000; Minotaur, 14.500; 
"Warrior, 13.750; Queen Mary, 28.500; 
Majestic, 14.900; Goliath. 12,950; 
Osman 22.000; Orgill, 10.850; Hampa-
hire, 11.000; Cressy, 12.000; Mon-
oiouth. 10.000. 
Submarinos.—?: 3, A E 1, E 15, 
B H. B 2, A E 2. E 13. E 17. E 20. 
E 7. H 6 y X (destruido últimamen-
K en Texei). 
Cruceros.—Arncthiste. 3.000 toñe-
ras; Gloucester, 4.900; Pathfinder, 
f:000; Pegasus. 2.200; Venus, 5.700; 
î danntad, 3.560; Bayamo, 6.000; 
^haiybdes 4.550; Clan Macnauton, 
J-100; Columbi?.. 8,000; Halclyon, 
l-OSO; Viknor, 1.900; Hawke. 7.800; 
reartess. 3.40O; Glabkow. 4.900; Her-
pes. 5.700; Enconnter, 6,000; Are. 
"lusa, 3,520; Fisgard, 2,500; Prin-
Jess Inere, 5,400; Indian, 8.000; Am-
Pn'o». 3.050; Driad. 1.080; Tara. 
Torpederos.— Phoenix, 780 tonela-
jes: Bulfinch. 800; Dover. 800; Doon. 
Jw; Maorí. 1.000; Número 46; Nú-
mero 48; Número 10; Dvnx, 225; Fer-
[ent. 800; Wíking. 800; Coquetis, 
t ^ r . 780: Anortes; 980; Speedy. 
^W; Recmit. 300; A, 950; Número 
:'• humero 49; Número 12; Louis, 
•""i Arabís. 800; Murray, Número 2; 
•^mero 96, 
CañcneroE.—Ni^er. R20 toneladas: 
rnnea Abbas. Kawedjubrit; Thetis; 
E2Sf; vTyriMs- ?()0: Abdal Meneji; 
;is'ltl; Night. 




Torpederos * .* . . ' .*. * " 
Cañoneros 
uno de los mejores y por lo tanto es 
de suponer en buena lógica que ese 
54 por 100 sea el éxito máximo obte-
nido, cosa no extraf a porque por al-
go son los aliados los representantes 
(Fasa a la plana 2) 
I 
gresivo dominante en la poderosa co-
lectividad, y se tradujo en la recons-
t rucc ió n de dos pabellones de su 
Quinta de Salud, el que lleva e! nom-
bre de "Segundo Alvarez" primero, y 
el titulado pabel lón "Zorri l la" des-
pués ; reuniendo en ellos cuantos ade-
lantos requiere la ciencia moderna, 
tan exigente en todo lo que se refiero 
'1 la pro tecc ión de la salud. 
Todo lo antedicho significa un onor 
me esfuerzo y una perseverancia 
grandes, siendo suficiente para que 
la actual Directiva, deje impeiecede-
ro recuer-lo de su, paso por ci go-̂  
bierno de 'a' Asoc iac ión , pero queda 
K A ' ̂  S I E T E ) 
E l presidente de i» República, ge-1 
neral Mario Menocal y sus ayudantes 1 
señores Silva y Carnearte. 
Los secretarios de Despacho, com-
pañeros de Gabinete del doctor Mon-
toro. señores Pablo Desvernine, Emi-
lio Núñez, Enrique Núñez, Juan R. 
Villalón, Ezequiel García y Leopoldo 
Cancio, faltando tan solo el coronel 
Aurelio Hevia que se encuentra en. 
el Interior. 
E l señor Ministro de Alemania se-
ñor Frederick Von Verdy Du Ver-
nois. 
E l presidente del Senado General 
Sánchez Agrámente, el Subsecreta-
rio de Estado señor Guillermo Pa-
tterson. el de Gobernación, señor Juan 
Montalvo. el Jefe de la Marina Na-
cional Coronel Morales Coello y su 
ayudante, señor Calzadilla, los Sena-
dores Manuel Ajurla y Manuel Fer-1 
nández Guevara. 
Doctor Alfredo Zayas. 
Doctores Francisco Carrera Justiz, 
Francisco Zayas, José Lorenzo Caste-
llanos, Eustaquio Betancourt, Fran- : 
cisco Ortiz Casanov» y Sánchez de 
Fuentes. 
E l Alcalde General Freyre de An-
drade y su Ayudante señor Villalón. 
E l señor Marqués de Esteban, se-
ñores Eugenio Montero Sánchez, Fe-
derico y René Morales, Aurelio Fa i - i 
ña, Adalberto Farrés, Manuel J , Ca-! 
rrerá, e hijo; Emilio Junco e hijo,/ 
Marcelino Díaz de Villegas, Fausto 
Menocal. Héctor de Saavedra, doctor' 
Azcárate. 
E l senador señor Antonio Sánchez 
de Bustamante e hijo. 
E l Padre Emilio, párroco de la Igle 
sia de Monserrate, 
E l administrador de la Aduana, co-
ronel Manuel Despaigne, el capitán1 
del Puerto Coronel José N. Jané y elj 
capitán de Policía del Puerto señor1' 
Fernando Panne, el jefe de la Casilla j 
de Pasajeros señor Lorenzo de Cas-t 
tro. 
E l rector de la Universidad doctor 
Gabriel Casuso e hijos, doctor J . A . 
Malberty, señores Matías Duque,, R a 
fael M. Angulo, Enrique Soler y Ba-
ró, Conrado Massaguer, Cap. Ñúñez,' 
M. Arias nuestro compañero señoí , 
Antonio de Arazoza. Claudio MimóJ 
Aniceto Valdivia. Antonio S. Zamo-1 
ra, Ramón Gutiérrez, Francisco Cal-
vo, L . Castañeda, Manuel Secades. 
Doctor Jesús Alaría Barraqué. 
Señores Cósme Blanco Herrera, 
Francisco Plá. Jiménez Rojo. Pablo* 
Claudio, Ernesto, Ramón y Victo?» 
^c A T \ P A G 1 X » C I X C O 
Fachada principal del nuevo pabellón que se construirá en la Casa de Salud d« la Asociación de Dcp^n. 
dientes. Se dedicará a las enfermedades de ojos, nariz, oídos y garganta. 
y palabras 
(Por Querido Moheno.) 
E l general don Victoriano Huerta, 
disolvió el Congreso mejicano «1 día 
10 de octubre de 1913, y dos días des-
pués Mr. Nelson O'Shaugnnessy, E n -
cargado de Negocios por ausencia del 
Carta de 
Méjico 
Del Padre J A R A I TA al Padre PA-
D I L L A 
E L P R O B L E M A ECONOMICO. — 
LOS B I L L E T E S A N T I G U O S Y LOS 
BONOS D E LA D E I DA NACIO. 
NAL. — L A P R O S P E R I D A D D E 
LOS P R O P I E T A R I O S MEJICANOS. 
E L T E A T R O C U B A N O 





tralT ^1^aro" de París publica con 
»te« •. ^ J " 0 una nota llamando la 
v-,^10" ^ r e la revista medical ín-
ÍorÍL V3",06*" m ^ que aparecen 
í a , Ultados (le observaciones he. 
íWPOr una cornÍ8ión de médicos In-
VV~fS 61 ho^l-al instalado en el 
^an Palais" en París, 
diwÜP" Ios infor™es de dichos mé-
trata/ 04 por 100 ^ heridos 
t a - — ^ en dicho hosnital han cúralo 
W llcaimPnte que han vuelto a fi-
f - conceptuando la comisión que 
es un triunfo ertraordlnario. 
• ^ s ? ^ <UI "Grand PaJaás" es 
Reverendísimo Padre: 
Mi largo silencio ha sido motiva-
do por mi actitud expectante para 
poder formar criterio arenado sobre 
el porvenir del "gobierno" del señor 
Carranza, que se ha enfrentado ya 
con los problemas más vitales para 
la República y de los que, n hemo? 
de hacer caso de las opiniones de 
:os noveles políticos y economistas, 
va a salir airoso. 
E l problema internacional es ver. 
daderamente espinoso para ser trata-
do dentro de los límites de nuestra 
confidencia correslpondencia; por 
eso lo dejo para cuando vaya para 
ese puerto algún amigo de mi con-
fianza, con quien he de mandarle mis 
impresiones. Solo le diré que reinan 
cor acá dos opiniones diamet'-almen-
te opuestas. Los unos, los privilegia 
dos, los que hoy "poseen" los pala-
ríos, los trenes de lujo, las joy?s 
v hasta las ropas de los que fueron 
personas de la más altíi posición so-
cial y que hoy pe hallan expatría-
dos, proclaman que Don Vennstiano 
es todo un patriota que ha consegui-
do la cooperación de los Estados Uni-
dos para cimentar su "gobierno" en 
rérminos ilimitados, cosa que ni Don 
Porfirio logró conseguir, y los otros 
iuzgan que esos actos del "erobiern^ 
de facto" constituyen una flagrante 
traición a la Patria; pero no hay que 
olvidar que si tal piensan es porque 
se hallan sugestionados per laí; opi-
niones de un reaccionario recalcitran-
te, de un clerical empedernido, del 
jue fué nada menos que candidato a 
la Presidencia de la República por 
parte de partido Católico Nacional, 
de Don Federico Gamboa. U^ted qtt«: 
S« halla fuera de esta atmosfera qy.e 
aplana el espíritu, pod^á, con mejo-
res datos que nosotros mismos, juz-
gar sobre este problema en el que no 
me caibe duda se está jugando, no co-
ló la integridad de mi patri?., sin? 
también su autonomía política, ya que 
11? económica la tenemos perdida con 
' la enorme deuda que sobre Méjico 
ee ha echado con tanto e'e'acierto. 
1 ÍPASA A L A U L T I M A ) 
¡Qué lección están recibiendo los 
que decían en letras de molde y sos-
¡ tenían en polémicas que el teatro cu-
! baño es el de Regino López. 
E s tamo como asegurar que el 
¡ teatro español es el do Quinito Val-
; verde. Error ¡siempre error! . . . 
¡Qué grados le cultura; qué gra-
dos de pudor y de moralidad encie-
rran las dos obras presentadas an. 
I te el "fallo del público," del Teatro 
j Cubano! No nos cabe duda que los 
! que asisten a ellas saborearán sus 
I tieilczas y en lá .segunda temporada 
j que se inicie serán ios primeros en 
' abonarse y asistir puntualmente. 
Nadie es profeta en su tierra. . . 
i Es sensible que ya en c-stos siglos de 
I adelanto piga este i-efrán tan en auge 
\ como en los primitivos tiempos, 
j Rosalba. . . Nombre ideal como la 
• que lo encamó; como el tipo creado 
por los autores. 
L E O N ICHASO.— J U L I A N SANZ 
Así conciben la mujer los autores 
cubanos. Benditos ellos que forman 
un teatro que sea escuela de cos-
tumbres, de educación y de morali-
cad. • 
Hay en esta obra tipos creados de 
j^ano maestra, y otros que si no bri-
llan tanto es poique los actores los 
tacan un tanto de quicio, lo cual es 
disculpable quizá oor el ambiente. 
Garrido, naturalíslmo, creó un pa-
pel en aquel padre egoísta, (como 
hay muchos) que con cinismo gran-
de sacrifica a la h i j a . . . 
L a señera Bermúdez nos encantó; 
sus expresivos y bellos ojos dicen 
tanto como su boca... Su gentil fi-
gura es Ui más apropósito para re-
presentar la bella y desdichada Ro-
talba. 
Aqui las dos ex(Jamacion&s úftl. 
mas; aquellos gritos que arrancan el 
'imor perdido, el desenjaraño, la fe-
licidad muerta, la desesperación, nos 
hicieron recordar otros dos que oímos 
tn el estreno de "Nieves" de Ceferi. 
no Falencia, a la inmortal Tubau: 
- ¡ T u t o r ! . . . ¡ T u t o r ! . . . ¡Mátale: 
decía aquélla, y a pesar de los años 
b-anscumdos suenan en mi oído vi-
binantes y poderosos, pues aquel ru-
gido mitad de mujer herida, mitad de 
fiera, fué trasmitido al público en un 
poderoso calofrío. . . 
Otro tanto ocurrió con aquel ¡Oc. 
tavio!. . . ¡Octavio!. . . desesperado 
y horrible de Ro=<j;lba. 
E l tipo de Carmen ©s hermoso, 
simpático y atrayente. La actriz que 
lo interpretaba hizo cufmto pudo. po,. 
ro es indudable que no resultaba 0̂ 
(Pasa a la plana 2) 
1 
Los autores de la aplaudida com edia "Rosalba" señores Leñó Irha«o y Julián Sanz en la entrevista con 
i nuestro Redactor señor O l i i n r r - ûmk̂mUmm*̂  â AC AA k edición de la t v * 0 
Cables de 
la guerra 
LOS ESTADOS UNIDOS Y CHINA 
S E R A N LOS P R I N C I P A L E S MER-
CADOS D E LOS PRODUCTOS J A . ! 
P O N E S E S 
Yokohamn. 10. 
La fundamental política fomerrial < 
de Japón se desarrollará con los E s - | 
tados Unidos y China, países con los I 
cuales Japón sostiene mayores reía. ' 
dones mercantiles. Así lo ha expre-
sado H Barón Yoshlro Sakatani. ex. 
alcalde de Tokio y actual Ministro 
de Hacienda, en su reciente discurso 
•m la Cámara de Comercio de Yo-
kohania. 
E l Barón Sakotanl representará a 
Japón en la conferencia económica 
cue se reunirá en París. 
E S C A S E Z D E V I V E R E S 
Copenhague, 10. 
Debido a la extrema escasez do 
Mreres, el Gobierno alemán se ha 
visto obligado a reducir las raciones 
del ejército, causando con ello gran 
descontento entre los soldados. Díce-
se que las reducidas cosechas que se 
recoj^rán ^ste ao sólo permitirán que 
Alemania se sostenga hasta el pro. 
xlmo Invierno. 
E L CASO D E L " S U S S E X " 
Amsterdam, 10. 
Según noticias extraoficiale!» do 
Berlín. Alemania admite por fin qu»» 
el "Sussex" fué torpedeado por un 
Mibinarino. Dícese que el Gobierno 
rnetisará al comandante del subma-
rino t pagará la debida Indemniza, 
clon a todo» los neutrales que vi?- • 
iaban en e| "Sussex." incluvendo ai 
los huérfanos del compositor espa.! 
ñol Granados. 
A S A M B L E A A P E D R E A D A 
Melhoume. 10, 
Adela Pankurst, hija de la famosa 1 
sufragista inglesa, y otras muchas 1 
mujeres contrarias a| redutamientu 1 
forzoso, fueron apedreadas en unn' 
otamblea que celebraban e| sábado 
último en la margen del rio Yarra. 
Unos ciento clncueíiía soldados v 
muchos elementos civiles asaltaron e| 
labiado en el cual se efectuaba Ik 
asamblea, y después de denostar ti 
las organizadoras de la demostración 
rontra el reelntamlento las disper-
saron a pedrada". 
Cuando principió el dPuvio de pie. 
dras hallaba en la tribuno Adela 
Pankust. 
U ^ i i A A 1 ^ U L T I M A ] 
Embajador Americano, entregó en la 
Secretaría mejican» de Relaciones 
Exteriores, copia de un telegrama del 
Secretario de Estado, que casi nadie 
conoce ni aun en Méjico, pero que al-
guna vez he de saear a pública exhi-
bición, en el cual Mr. Hryan, por or-
den de Mr. Wilson, hacía saber al go-
bierno mejicano que el sensible pro-
fesor de Princeton sa hallaba "de-
sesperado" por la disolución de laa 
Cámaras; que consideraba e] acto co-
mo obra de inaudita mala fe, y, en 
fin, que la falta de aquel poder cons-
titucional viciaba los actos del Ge-
neral Huerta y cerraba la puerta a 
la esperanza de una correcta solución. 
Si el General Huerta hizo bien o 
mal disolviendo aquel Congreso, ni 
viene a cuento ahora ni yo quiero tra-1 
tarlo aquí, dado que ya lo tengo he.-
cho con más despacio «n algún l i -
bre jo que, Deo vélente, no tardará 
mucho en salir al público. \ 
Lo pertinente en esta, ocasión ee de~,; 
jar bien establecido: 
Primero: que el hecho de que el' 
Presidente de una república hispano-
americana disuelva el Congreso, eiv 
octubre de 1913 lastimaba los senti-
mientos de Mr. "WUson al extremo da 
producirle "desesperación;" y 
Segundo: que en el propio mes da 
octubre de 1913 el Presidente Wilsoo, 
opinaba que fuera del Congreso no 
había salvación posible; que un Pre-
sidente sin Congreso era un oprobio; 
viviente, con el cuai todo trato resul-
ta bochornoso para gentes que se res-
petan. 
Si prescindimos de que Mr. Wilsoa 
no tiene derecho alguno para mezclar-
se en los asuntos de Méjico, su "de-
sesperación" resulta sumamente sim-
pática y su doctrina altamente moraV, | 
con solo dos condiciones: 
la.—que doctriné y "desespera* ' 
clón" fuerau verdaderas; 
2a..—que ambas fuesen duraderas/ 
en el ánimo presidencial. 
Pero ¿qué pensarían las gentes sin* 
ceras y honradas, por muy habitúa- ' 
dos que a sus cambios nos tenga el es 
timable pedagogo de la Casa Blanca, 
si treinta megeg después encontraEen. 
los sentimientos y las ideas de Mr. 
Wilson cambiados al extremo de co-
laborar en la disolución del Congreso 
de otra república latino-americana ? 
^o me resisto a contestar esa in- ' 
terrogación, porque no quiero que 
sean mis pasiones de mexicano heri-
do por la inicua destrucción de mi 
país, las que dicten la respuesta. Acu-
do a los admiradores de Mr. Wilson 
a los que de buena fe opinan que es' 
la mas alta encarnación de la moral 
política para que me digan: 
¿ Con qué nombre se designa en es-
panol—o en inglés, o en francés, o en 
cualquiera otra lengua civilizada-al 
hombre que teniendo en la mano una 
fuerza enorme se vale de ella para 
arrastrar un país a Ia anarquía más 
trágica que haya presenciado la His- ' 
tona. Invocando para Justificarse los 
mas altos Ideales y que, poco tiem-' 
po después, cuando sus Intereses po-
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Rueda hace días por nuestra mesa 
áé redacción un "número especial" de 
la Liga Agraria consagrado a la zafra 
de 1914-1915; y como la materia re-
sulta interesante, tanto más, cuanto 
que oficialmente nada se ha publicado 
aún respecto al asunto, queremos de-
dicarle algunas líneas. 
L a obra de la Liga—como ella no-
blemente lo declara—no es acabada, 
pues, remisos algunos hacendados en el 
suminisiro de datos, claro es que la 
exactitud del conjunto no puede ga-
rantizarse, no obstante lo cual consi-
• deramos bastante aceptables los resul-
;ados finales a que en el trabajo se 
'llega. 
En los numerosos cuadros, pletóri-
¿os de cifras, que integran el "Resu-
men Estadístico de la Zafra 1914-
1915" se expone interesantes detalles 
por los que puede venirse en conoci-
íniento de lo que ha sido dicha cam-
paña azucarera. En primer término, 
después de una minuciosa relación de 
centrales con su situación, puerto de 
embarque, propietario y administra-
" ior,r lo que constituye el Cuadro I, se 
presentan las fechas del comienzo y 
lérmino de las tareas en cada uno de 
aquéllos, con expresión de los días de 
3abor aprovechados y de los perdidos 
•. y causas de esto último, lo que resul-
i /ia por demás interesante, si bien se 
echan de menos los datos de un cier-
to número de centrales, lo que no per-
«nite obtener conclusiones generales 
, que geri'an de gran utilidad. 
Dé estos datos, que forman el Cua-
dro II , resulta que sólo un central 
: comenzó sus labores en Noviembre, 
" iniciándolas 72 en Diciembre, este mes 
como el anterior de 1914, 89 en Ene-
, ro siguiente, 12 en Febrero y 2 en 
i Abril, terminándolas 4 en este mismo 
mes, es decir, en Abril de 1915, 71 en 
Mayo, 89 en Junio, 4 en Julio, otros 
; tantos en Agosto, 3 en Septiembre y 1 
en Noviembre, el "Santa Lucía," de 
Gibara. 
v ^ Un Cuadro, el tercero, sé^consagra 
I : a las tareas de molienda, propiamen-
te dicho, y en él puede verse que se 
/ ( molieron en conjunto 24,831,820 tone-
ladas de caña de 2,240 libras, y, ade-
más, se encuentran datos, que por no 
^er completos no se totalizan, respec-
to a la caña con que contaban los 
centrales para la zafra, la que dejaron 
•' de moler por distintas causas, inclu-
• yendo la quemada en los campos que 
r no pudo aprovecharse, como también 
* la que fué aprovechada, agregándose 
los detalles de la tarea media de cada 
central y las horas de molienda, que 
son casi en totalidad las veinte y cuatro 
del día. pues.sólo alguna que otra fin-
ca anota menor número. 
Con respecto a este Cuadro y al 
anterior ocurre pensar que serían de 
gran utilidad si no se notase deficien-
cia en los datos, deficiencia que, aun-
que ha procurado subsanarlos con 
aproximaciones, quita de todos modos 
a esta parte del trabajo un mérito que, 
si élla no existiese, resultaría evidente 
por ser la misma en extremo original, 
pues hasta ahora no sabemos de nada 
análogo. 
E l Cuadro siguiente, el más acaba-
do y completo, sin serlo del todo, se 
refiere a la producción de azúcar y no 
s^lo expone los detalles de la centrífu-
ga, y la de miel, separadamente, con 
i r E i r m 
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D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; 
P A S E O D E M A I I T I . 1 0 3 . 
12 m e s e a . „ 
6 mese» . . 
3 mese» . . 
1 mes 
PROVINCIAS 
12 m e s e s * » $ 1 5 . 0 0 
6 m e s e s . . - » 7-50 
3 menea .am. 4 .00 
1 m e » —• 1.35 
UNION P O S T A L 
12 mesea. 9 2 1 . 0 0 
6 mesea 11 .00 
3 m e s e » *̂2® 
1 me» • 2 .25 
Es el periódico de mayor circula» 
ción de IsRepúUica 
LA ZAFRA DE 1914-1915 
su polarización, expresada la cantidad 
en sacos y en arrobas, sino que agre-
ga datos respecto a la producción cal-
culada, el rendimiento, los grados de 
pureza del jugo, la densidad Brix o 
Beaumé y el tanto por ciento de sa-
carosa. 
Es bien interesante el resumen por 
provincias de este Cuadro IV, pues él 
nos revela que en los 176 centrales que 
hicieron la zafra de 1914-1915 se ob-
tuvieron 18,023,468 sacos de azúcar 
centrífuga con un peso total de 
2.591,134 toneladas, y 128,872 sacos 
de azúcar de miel, equivalente a 
1.705,798 toneladas; es decir, en con-
junto, 18.154.340 sacos con 2.610,172 
toneladas de 2,240 libras, habiendo 
sido el cálculo inicial, según datos pro-
venientes de los centrales mismos, de 
2.640,593 toneladas, lo que represen-
ta una merma en la producción de 
1.16 por 100. 
Es verdad que obtenidos los datos 
que sirven de base a este Cuadro con 
posterioridad al término de la zafra, 
pues así se desprende del trabajo mis-
mo, no han debido ser tan verídicos los 
relativos a la producción calculada co-
¡ mo si se hubiesen suministrado antes 
del comienzo de las tareas; del mis-
mo modo que los que dan origen a los 
"estimados" de los expertos azucare-
ros señores Gumá y Mejer y H. A. Hi-
I mely, realizados en Diciembre de 
! 1914. representan, comparadas con 
j los datos de producción final, también 
j por ellos publicados en Noviembre de 
| 1915, mermas en éstos de 2.60 y 3.15, 
respectivamente, lo que puede verse en 
un cuadro adicional de las estadísticas 
a que nos venimos refiriendo. 
En cuanto al "azúcar especial," 
comprendida en la centrífuga, se expo-
nen en dos cuadros detalles de su fa-
bricación por fincas y el resumen del 
total obtenido en los 7 centrales que 
la elaboración, siendo el mismo de 
9,176 toneladas, fluctuando su polari-
zaciói» entre 98 y•99.7 grados. Q 
Algunos Cuadros más completan el 
número de la Liga Agraria, referentes 
a obtención de miel, aguardiente y al-
cohol; pero no resultan, sobre todo los 
últimos, completos ni exactos por las 
mismas causas a que se ha aludido an-
tes, o sea la falta de datos originales 
de los centrales. Ello no obstante, dire-
mos que aparecen obtenidos, como re-
siduo de la fabricación de azúcar, 
3.926.579 hectólitros de miel, de ellos 
cerca de tres millones de segunda cla-
se (2.962,936) y el resto de primera. 
En lo que se refiere a aguardiente 
y alcohol son tan pobres los resulta-
dos que aparecen obtenidos, que en el 
mismo trabajo se declara paladina-
mente que no se consideran acepta-
bles, sobre todo si se comparan con 
los alcanzados en el año anterior. 
Y terminaremos esta ligera reseña 
lamentando, como lamenta la Liga, 
que haya aún hacendados que dificul-
ten o nieguen el envío de datos "ya 
que"—son palabras del colega—"un 
negocio lícito, noble y productivo co-
mo el del azúcar, no puede basarse en 
ocultaciones que no utilizan, segura-
mente, los brasileños para defender el 
precio de su café, ni los yucatecos el 
de su henequén, ni país ninguno que 
de civilizado se precie el de sus prin-
cipales productos." 
T IENE un departamento de óptica, que llena todas las nece-sidades. Hay allí un óptico experimentado, un surtido 
cuantioso de cristales y armaduras y los precios son módicos. 
Los espejuelos que LA ESMERALDA vende á $1, $2, $3, 
$4, &, no valen más; pero tampoco valen menos en ninguna 
otra parte. 
Los espejuelos de precios subidos por su calidad insuperable, son 
verdaderas singularidades, lo mejor que se produce en el día. 
El óptico de LA ESMERALDA, sus cristales y montaduras, 
es lo mejor que se puede desear en el giro. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael ii'í entre amistad y Aguila. Habana. 
En el Gentío Asturiano. Asam-
blea de las Sociedades As-
turianas y Gallegas. 
Diario de la Guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do la civilización y de la ciencia. 
E n Alemania, país de bárbaros, 
han vuelto a filas, totalmente curados 
el noventa y uno por ciento de los he-
ridos ingresados en el hospital. Cosa 
bien rara, por cierto, imes no me ex-
plico que en un pais de bárbaros se 
encierre tanta ciencia. 
Por eso ©s que no se acaban nunca 
los alemanes, porque tienen siete v i -
das como los gatos y con cualquier 
remiondito que les echan ya e s t á n 
otra vez dando disgustos en las trin-
cheras. 
Pero pensando seriamente en tan 
enorme diferencin . en el tanto rpor 
ciento de unos y de otros ¿a q u é obe-
decerá ? 
¿Será acaso que en Alemania es-
tén las ciencias más adelantadas? 
Quizá. 
¿Será que los métodos de curac ión , 
por su rapidez, por la vigilaucia de? 
enfermo, o por la rigurosidad co^r 
que se higienizan las heridas para 
evitar infecciones, son más comple-
tos? Quizá. 
¿ Será, por ventura, que siendo un 
pueblo poco prostituido, el hombre 
es más sano y su naturaleza es el 
colaborador más eficaz que tiene la 
ciencia ? 
También quizá. 
Lo cierto es que en París causa 
regocijo lo que en Berlín se conside-
raría una desgracia. Porque ese pue-
blo bárbaro es tan ambicioso que 
no se conforma con un 54 ñor 100 de 
heridos que 'Vuelvan a filas comple-
tamente sanos. Necesita nada me-
nos que un 91 por 100 y aun eso le 
parece poco y pretende aumentar su 
precioso capital humano. . 
Sin duda alguna, hay que acabar 
con . ese pueblo que no quiere morir 
de ninguna manera. ¿Habráse visto 
procedimimiento más Ilegítimo de 
querer dominar el mundo? 
G. del R. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en sreneral. Especialista en vías 
urinarias, sfflliB y enfermedades Vené-
reas, inyecciones del 606 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p.. m., en Cuba, número 61), altos. 
O y e i t a a n u e s t r o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL. F . MARQUEZ, Cuba, 
ndmero 32; de 3 a 5. 
sue debió por estar dirigido su amor 
.nacia un—Julito—que los autores 
idearon romántico, incomprensible v 
elegante, y resultaba ridículo en su 
Interpretación. 
Nos pareció más bien galán joven 
cómico de saínete que de alta come-
dia, (perdóneme el simnátiieo actor, 
pero como lo he indicado ya, no es 
culpa de él, sino del medio ambiente 
que desea se saquen, las cosas de qui-
cio). 
Otro punto que se me ocurre ad-
vertir al dli^ector de escena.. . i Qué 
lástima las películas en el entreac-
tos! Quitan sabor, quitan el pensar en 
•a obra, y después cuando de nuevo 
ee levanta el telón, como los comen-
tarios no han tenido lugar (que son 
los que füan ol interés y el rocuer. 
do), ha desaparecido la emoción, y 
tiô  está el público en caja, digámoslo 
así; se lucha siempre con tenor que 
;;traer de nuevo su atención resul-
tando actos de exposición para el pú-
blico todos los de la obra, por haber 
plvidado lo que antes oyó, por ha-
bqr apartado su atención con la exa. 
gerada pe l í cu la . . . 
E l lenguaje de Rosalba es florido, 
tmsteUano puro. 
. Los, caracteres en su mayoría son 
netamente cubanos. 
Las escenas reales y arrancada* de 
íiu-•-ro sanbienle social. 
Y eso que luchan con no poder 
Realizarlas, por falta de decoracio-
nes a propósito para estas obras. 
¡Que diferencia, pensaba yo, el 
I en vez de esa decoración ultima que 
i parece un recodo de un salón de la 
i edad medía, apareciera una amnlia 
! saleta dividida estilo de Cuba! Si por 
¡un rompimiento se divisara el mar, 
! el Morro, todo lo que allá en lonta-
I nanza debe divisarse y que tan ele-
i gantemente describen sus autores. 
E s Indudable que así como un 
i cuadro de Murillo, sucio, abandona. 
i do, y sin marco, no nos llama la 
| atención, y al pasarle la muñeca de 
i aceite, limpiarlo, darle barniz y ha-
cer desaparecer la pátina y colocar-
i lo en un suntuoso marco, nos atrae 
, y podemos contemplarlo mejor, asi 
| creemofi que el último acto de Rosal-
ba hubiera arrebatado si el decorado 
¡hubiera sido pintado exprofeso. 
M a s . . . lo Implacable, el vil metal 
| se opone a esto, no la falta de ini. 
I ciativa de los autores. 
E l Teatro Cubano nace como el 
Niño Dios. 
E l , en un pesebre... E n el más 
i modesto de todos los teatros, el Ar-
j te Cubano... 
Bellos templos del Arte hay en la 
i Habana. . . Pero . . . (¡ Cuántos peros 
¡ y cuántos puntos suspensivos podría-
| mos Intercalar. . . ! ) 
No amarguemos más. 
| Yo os felicito de corazón, señores 
| Jchaso y Sauz, y creo que habéis lie-
I gado ya. 
Aunque los pesimista*! os detengan 




Convocada por el amable Presi-
dente del entusiasta Club Luarques, 
se celebró anoche una solemne reu-
nión en los amplios salones del Cen-
tro Asturiano con el noble y patrio-
tico objeto de hacer llegar a los go-
bernantes de la Madre Patria la as-
piración honrada de todos los ele-
mentos asturianos y gallegos de 
Cuba para que el ferrocarril estraté-
gico que unirá a Gijón con Ferrol y 
por tanto a Galicia con Asturias, sea 
en breve una realidad que beneficie 
ambas regiones, beneficiando a E s -
pana. , ~ 
Allí estaban el Presidente del Cen-
tro Gallego, el señor García Mairques, 
en representación del Centro Astu-
riano, D. José Valdés Pérez, Presi-
dente de Honor del Club Luarques. 
don Nivolás Gayo Parrondo, Presi. 
dente efectivo; J . Palicio, primer Vi-
cepresidente; don José García, Reiga-
das. Secretarlo. 
Por la prensa: Adelardo Novo, D. 
Fernando Rivero por el D I A R I O D E 
L A MARINA. D. Juan Rivero, por 
" E l Comercio", D. Oscar García, por 
la revista "Asturias", y D. Antonio 
Castrillón, por 'La Semana . de 
Luarca y los Presidentes de los Clubs 
Asturianos v Gallegos: Juan Riveiro 
Presidente Unión Barcalesa; Severo 
Redondo, Presidente Club Nava; 
Francisco Bousoño. Presidenta de la 
•Sociedad de Instrucción "Naturales 
del Concejo de Boal"; Manuel G u t i é -
rrez , Presidente Juventud Asturiana; 
Víctor Rocha, Secretario de la Socie-
dad de Hijos de San Miguel y Rei-
nante; D. Antonio Pérez. D. Ignacio 
García, D. Celestino González Fran-
cos, D. Jesús Laura v !>• Luciano 
Laura, comerciantes. Femando Corra 
les, Presidente del "Club Cabranen-
se" y don Valentín Alvarez, Presi-
dente del "Club Gijonés."^ 
Presidió el señor Nicolás Gayo Pa-
rrondo. Presidente del^ Club Luar-
ques. ocupando los demás sitiales el 
señor García Marqués, el Presidente 
del Centro Gallepro y el Presidenta de 
Honor del Club Luarqués y Presiden-
te de Honor de la Asociación de De-
nondlentcs, D. José Valdés. Y rodea-
ban a los reunidoe írran número de 
gallegos y asturianos amantes de los 
progresos de las dos regiones. 
Los señores Antonio Pérer, Novo, 
Juan Rivero. García Marqués y R i -
veiro. hicieron uso de la nalaibra; 
en sus discursos elocuentes hicieron 
protestas de amor a sus regiones res-
pcrctlvas, elevando al ánimo de la 
junta la necesidad de pedir al Go-
bierno de España y a sus Cámaras y 
e sus políticos que laboren de una 
manera definitiva porque la cons-
trucción del ferrocarril de la costa, 
venero de riquezas, sea en breve una 
realidad palpable ya que su cone-
truoción beneficiará a toda la Pa-
tr ia a su industria y a su comercio 
poniéndola a cubierto de ataques 
de invasiones extranjeras. 1 
Se tomaron, dos acuerdos: 
Dirigir al Presidente ^ei' 
eo, que se abrirá hoy, el siguientea 
blegrama: v * 
Presidente del Congreso Español. 
Madrid 
Presidentes ciento catorce AsocL 
clones asturianas y gallegas, reil.; 
dos asamblea esta noche satou. 
Parlamento rogando atienda eonM 
ciones Centros Galleero v Asturiav 
dirigida Presidente Consejo, imnê  
ta construcción Ferrocarril Fenol 
Gijón. 
Gayo Parrondo 
Presidente Club Luarqués 
Dar cuenta de estos acuerdos a l» 
Presidentes de los Centros Astoriim 
y Gallego suplicándoles que 
para tratar de tan transcendenfci 
asunto, a una Asamble Magna, & k 
cual deben ser Invitados los represen, 
tantos de todas las Sociedades espt 
ñolas de la Habana. 
Terminado el acto el señor Gayo 
Parrondo, en nombre del Club Luar. 
qués dió gracias muy cariñosas i 
todos los concurrentes, rosrándoleí 
persistan en su actitud hasta ver m 
llzado el supremo ideal de los asta 
ríanos, de los gallegos y de los espi 
ñoles de Cuba; el ferrocarril de 1» 
costa; el abraco fraternal de hierro, 
de Asturias y Galicia. 
M R . R O S S 
E l conocido hombre de negocios M. 
Lam)rence B. Ross, representante ei 
Cuba de los automóviles Ford, que sJ 
encontraba en los Estados Unidos, kj 
regresado a esta ciudad donde tanjí-
tamente se le estima. 
Su permanencia en aquel pajs.fá 
de grandes beneficios para el negodc 
que tiene a su cargo, el cual, comoeí 
sabido, ha impulsado de manera qs; 
evidencia su capacidad comercial. 
Nuestro saludo. 
A l m a c e n a n d o R j b r z a s 
E s lo q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
le f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , M e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P i l d o r a s V i t a l i n a s , 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitacionet 
iüMcoÑl 
BUYENTES 
Ha sido puesto al cobro en el ^ 
niciplo, taquilla número 6, el Impn* 
to sobre industria y comercio, tapü 
la. , 2a. y Sa. base de. población; 
adicional correspondiente al c18111 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son C: 
a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagnr sin ̂  
cargo dicha contribución el ü» 
de junio próximo. 
Se encuentra al cohro on el Mu* 
cipio, taquilla 3 y 5 el s^und° J 
mestre de la contribución por I» 
rústicas. jj 
Las horas de recaudación son 
7 a 11 a. m. . 
Vence el plazo para pag^, ^ 
cargo dicha contribución el día P 
¡ro de Junio próximo. 
LEAN LOS PANADEROS 
L A S H A R I N A S . 
el ambiente os quieran arrollar, aun- , 
oue no seáis comprendidos, y por úl I 
timo, aunque caigáis en el marasmo | 
y en la soledad, vosotros ha- i 
bels vencido ya. E l ^ genio se im. | 
pone, y vosotros tenéis alas de ge-j 
aio. Animo, y adelante. 
Carmen. Velacoracho de Lara, 




A U M E N T O D E S U E L D O A LOS 
M A E S T R O S . 
Artemisa, Mayo 9. a las 9.30 p. m. 
DIARIO. Habana 
rio local visitó al senador S r . Dolz 
en su residencia veraniega cercana a 
la población interesaodo l a aproba-
ción en el Senado de una L e y sobre 
aumento de sueldo a los wiaestros. 
E l doctor Dolz expresó favorable 
E l juzgado actúa y el agresor h» 
sido preso. 
E l Corresponsal 
impresión. 
E l Corresponsal 
A T I R O S POR E L A P O D O 
Remedios, Mayo 9, 9 y 30 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a 
E s t a noche sostuvieron U n a reyer- \ 
ta Domingo García y F r a n c i s c o Gó-
toez por haber sido molestado el pri- ] 
mero por el segundo l l a m á n d o l e por 
61 apodo. 
E l primero hizo tres d i s p a r o s a! 
Francisco Gómez, h ir iéndolo^de suma j 
gravedad en la cabeza. K i hecho i 
(vjixxití calle ¿e San A n t o n i o . I 
H U E L G A D E E S T I B A D O R E S E N 
C A R D E N A S 
Cárdenas, Mayo 9, a las 11.45 p. m. 
DIARIO.—Habana 
Los estibadores de esta, ciudad han 
acordado retraarso del trabajo como 
protesta contra los capataces. L a 
huelga no es contra el comercio, pues 
todos están conformes con el precio 
de 3.1)2 cte. Los capataces cobran 
12 cts. por estiba. Los obreros no 
ouieren pagar capataces. 
Castellanos. 
Q O L D C O I N Y 
" L A L U Z 
v 
—i 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en H DIARIO D E 
L A MAKINA 
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P o b r e M u j e r , 
q u é o j e r o s a e s t á ! 
"¡AS M U J E R E S que meo-
sualmente sufrco dolores 
característicos de su sexo, 
que padecer) horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en el funcionamiento de su 
organismo, rcgulariiar) su vida to-
Í e m a t o g e n o i roüx 
Es uo tónico reconstituyente, que 
fortalece su constituciói). regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer roensuolmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es una njedicacióo eficaz y buena. 
DEPOSITO: RlCLA 99. HABANA. 
D e s d e E s p a ñ a 
De cómo se dirige 
una orquesta 
Una nota. Otra nota.. . Saltan de 
los instrumentrfs en borbolló», en tro-
pel, como racimicos de cerezas colo-
radas o cuentas de vidrio rojo. Y se 
empujan, se amontonan, se confun-
den o se enhilan, unas veces, como si 
fueran mochachicas que marcharan 
en una procesión y otras como si fue-
ran romericos que subieran en pere-
grinaje a una niontaña. Y bajan, as-
cienden, cantan, gimen, se despere-
f rai, o se encogen, según manda y or- ¡ 
cieña esta varita, que maneja este 
señor don Fulano de Tal, direc- ¡ 
or de orquesta, domador de notas. 
Don Fulano de Tal es un buen mú-
sico. Frecuentemente, don Fulano de 
Tal es Un grande de la música. Su 
niñez la pasó en una capital donde 
reinaba una paz abrumadora, que da-
ba ganas de dormir. En esta capital 
se colocaba el sol como una bendición 
sobre las rúas, sobre los campos, so-
bre el río, sobre las niñas que salían 
de las iglesias; y todo parecía senda 
escondida, rinconcillo cariñoso y lu-
gar cobdiciadero, donde la calma ex-
:erior era reflejo •* espejo de la calma 
Interior de los espíritus. A veces, el 
señor cura de la parroquia de este di-
rector, se sentaba a la puerta de la 
sacristía: era un señor cura enamora-
do de su iglesia, de su rezo, de su 
lectura, de su misión y de sus po-
bres. Y a veces, en las horas de so-
laz y de quietud, pasaba por aquel pi-
tia Un señor boticario, un señor juez, 
un señor maestro, un señor alcalde, 
y comentaban las magnificencias de 
ía última fiesta religiosa y luego, le 
decían al señor cura. 
— ¡Hombre, no sabe usted que To-
masito está aprendiendo a JÔ ar el 
violín ? . . . 
Y era verdad que Tomasito estaba 
aprendiendo... L a 'madre de Toma-
sito no sabía qné hacer de su rapaz... 
¡Era tan poca cosa, el pobretuco...! 
Enclenque, pálido, flaco, sin ánimo. 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
, NACIO. T E L E F O N O A.8848 
sin vigor. . . Y la madre pensaba a 
cada paso: 
— ¡Ay Virgen ¿qué haré yo de este 
r a p a z . . . ? 
A él le gustaban los números. Si 
las matemáticas dieran algún pro-
I vecho, ]e agradaría dedicarte a las 
matemáticas- Pero su madre decía: 
—Como carpintero ganaráa más, 
Tomasito... 
Y una vez, llegó el hermano de 
Tomasito de la plateria en que tra-
bajaba, con esta proposición: 
—¿Tú quieres apremrar a "«car el 
violín ? Porque hoy me preguntó don 
Angel si quería aprender yo, y le di-
je que yo no tenía tiempo... 
L a madre apoyó al hermano: 
—Sí, sí, Tomasito, h i jo . . . 
Y Tomasito fué a la platería. Y don 
Angel Piñuela, Os oficial, ie cjIocó 
el violín entre las manos,"-^menzó a 
darte lecciones y acabó por confesar 
a las pocas semanas de faena: 
— ¡Caramba, si este mocoso ya toca 
mejor que y o . . . I 
Y se acordó enviarle a Madrid. Y 
«n Madrid empezó la lucha, la fatiga, 
la conquista; ei estudiar continua-
mente, el laborar febrilmente, el as-
pirar intensamente a la reputación y 
a la victoria... Hasta que llegaron las 
aclamaciones ruidosas, los éxitos in-
mensos, los viajes gloriosos, los ho-
nores interminables... Y los periódi-
cos que decían: 
—Él maestro Tomás Bretón es "un 
grande de la música." 
Y estrenóse la, zarzuela "Sueños 
de oro." L a partitura pertenecía al 
maestro Barbleri, y la obra tuvo una 
noche excepcional. E l maestro Bar-
bieri dirigía la orquesta en lo sestre-
nos de todas sus obras.. . 
( Y el maestro Bretón hace un pa-
réntesis: 
"—Lo de dirigir la orquesta en los 
estrenos de las obras propias, es una 
buena costumbre.") 
E n aquel tiempo, el maestro Bre-
tón era un muchacho. Y a la segunda 
representación el maestro Barbleri 
le pidió: 
— ¡Fíjese usted en la m ú s i c a . . . ! 
—¿Para qué? 
—Para ponerle a usted en mi lu-
gar. . . 
Y se fijó de tal modo, que cuando 
a la cuarta noche se colocó delant» de 
la orquesta, abrió la partitura por la 
primera página, y dirigió la zarzue-
la sin pasar una página m á s . . . En 
tres noches que la oyera, se la había 
ajn-endido de memoria 
—Pero diga usted maestro... Y 
siempre ha dirigido usted así ? 
—Siempre. Porque existe una enor-
me diferencia entre dirigir con los 
ojos esclavos de la partitura, a diri-
gir con ella en el espíritu, saboreán-
dola, sintiéndola, en íntima comuni-
cación con el artista que la trabajó. 
Y por eso "la memoria es una de las 
cualidades fatalmente necesarias en 
el director de orquesta." 
Recordamos este caso del maestro 
Valverde. Don Tomás Luceño. le en-
contró en los pasillos del teatro, pri-
meramente con chistera, luego con 
hongo. Y ie dijo: 
—Juraría que hace tm momento lle-
vaba usted chistera. . . 
E l maestro Valverde respondióle: 
—¡Ah, s í . . . ! L a llevaba... Tiene 
usted razón. L a llevaba.. . Cuando 
salgo a la sala a dirigir, salgo siem-
pre con chistera; pero luego... 
En aquel momento sonó un timbre: 
el maestro Valverde, se escapó, co-
gió la batuta, comenzó a guiar. Y 
cuando terminó, volvió al pasillo, bus-
có a Luceño y continuó su párrafo: 
—Pero luego, cuando tei-míno, uro 
este hongo... 
. . .Se necesita memoria'. Y ademá?, 
"se necesita buen gneto." E l rfiteCtor 
de orquesta necesita del buPn gusto,' 
no solo para escribir, sino también 
"para interpretar." E l buen gusto, 
desentraña bellezas, descubre perfet-
cciones, ve maravillas que parecían 
acurrucadas, enciende con calor de 
inspiración. . . 
— Y la inspiración ¿qué e s ? . . . 
—Eso: calor; calor de amor y de 
aprisionamiento; ansia de producir 
en borbotón y de condensar en unas 
pocas notas lo que en la exaltación 
de unos instantes se considera infi-
nito. Esto: el ir por una calle en bus-
ca de un árbol, y encontrar una es-
quina desconocida, donda «comienza 
un bosque. Cuando Ricardo de la Ve-
ga me leyó el original de " L a Verbe-
na de la Paloma," yo sentí ese calor, 
j ' instantáneo y dominante, aj oír estos 
s la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
-tocador.*4estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
€ A \ e C i A O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 Í . 
renglones: 
"—¿Dónde vas con mantón de Mani-
(la? 
¿Dónde vas con vestido c h i n é . . . . ? 
Dije: 
— ¡Ya está: 
Y a estaba una música viva, reto-
zona, cariciosa, que se pegaba a las 
palabras como la piel a la catne Por-
que a mi juicio, "la m ú s i c a de las 
obras de teatro está en la letra." 
— Y el músico ¿en qué obras pon3 
m á s . . . ? 
—Acaso cuando escriba, jo parezca 
que en la última: pero "en todas se 
pone todo." Y cuando se oone todo 
I con calor de inspiración, entreviendo 
' a cada paso cosas Imprevistas y có-
\ lumbrando a cada instante horizontes 
sorprendentes, la menor interrupción 
es como nn t iro . . . 
— Y el buen gusto ¿ cómo se perfec-
• ciona ? . . . 
"—Conociendo plenamente el terre-
i no que se pisa; estudiando mucho; y 
\ buscándose el ambiente que se crea 
¡más propicio," porque... 
Porque no es mal sastre el que co-
¡noce el paño; la gota cava la piádre; 
1 y júntate con buenos y serás uno de 
ellos. 




T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre tnsle, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
Mayo, 2. 
Próxima fiesta. 
Se trata Dada meiios qup de la niieví 
sofledad •'Colonia Española.*-
Se prepara para dar an grandioso baile 
! el señalado día 1*0 d? Mayo del corriente, 
para con eso asociarse a !a "apopeya." glo-
riosa de la independencia de Cuba. 
Su sección de Adorno y Kecreo1 siempri 
entusiasta, va a dar este primer paso, que 
a no (Indar, y fiado el ¡erran entuslasm*i 
que se nota «iiiedurá soberbia. 
Contenderán dos bandos .Idealizando do» 
flores. "Pensamiento" y "Azucena," son sut 
nombres. 
Al frente de los mismos estA lo más 
selecto y distinguidas señoras y señoritas 
de nuestra sociedad. 
Presidenta del bando Pensamiento, lo es, 
la i-nlta e Infatljrable señora "Nena Por-
tocarreo de la Osa. secundada admirable-
mente por las simpáticas señoritas Juani-
ta Arracliea, Esperanza Quintana y Josefl- I • 
na Rirero. 
Opl Azucena, es su Presidenta, la no, bllmldad y ternura a la fiesta que allí se. la referida banda ejecutará 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Gliccrofos-
fato de cal, Kola, Coca y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De venta en las droguerías da Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
menos culta y entusiasta señora Ana María 
Menéndez de Fariñas, la que cuenta como 
adheridas las Incansables daniltas Car-
men (lálrez. María Koselló Amparo Me-
duro y Laura y Lucrecia Moreno, siendo 
esta última fervorosa propagandista. 
El baile será amenizado por la sin rival 
orciuesuta. la primera de Cuba. "Pabllto" 
Valenzuela, tocando dicho profesor perso-
nalmente. 
El éxito de dl<-lia fiesta está asegurado, 
teniendo en "-uenta que pasa de 500 entra-
das las vendidas. 
Ta para otra me extenderé en más de-
talles, ya que no se habla de otra «^osa. 
E L CORRESPONSAL. 
El Apa que se toma 
¡Cuidado con el agua! Mire antes 
de bebería, si está turbia o no. E l 
agua revuelta es peligi-osa; suele con 
tener gérmenes nocivos, entre ellos y 
muy a menudo, los del terrible ti-
fus. 
Lo mejor es tener la precaución de 
tomar aguas naturajlmente esterili-
zadas como el Agua de Solares, que 
por sus excelentes propiedades y por 
el cuidado con que se envasa, es la 
primera del mundo-
¡En su mesa el Agua de Solares es 
i indispensable! 
Representantes: Hermosa y Arche. 
Cuba, 87. 
ta e l Doctor A t r a s a d 
RECETA EL OVO C A C A O . 
S O L T U R A . 
F R E S C O , 
E L E G A N C I A 
Usando las camiíjetas forma saco» 
y calzoncillos cortos fabricados en 
" L A P E R L A C U B A N A " : su precio 
desde $i .00 en adelante, el juego 
de dos piezas. -
O B S E Q U I O : 
Un traje de dril blanco 
S loo, a medida por 
$ 1 2 . 5 0 
H a y u n comple to s u r t i d o / 
de t e l a s de V e r a n o . C o r t e 
y c o n f e c c i ó n de lo mejor . >] 
" L a Perla Cubana 
NEPTUNO Y ARAMBURU. 
u 
m a q u i n a s d e h i e l o 
«j* — S E VENDEN D O S : 
J n a " E C L I P S E " , d e 2 5 t o n e l a d a s , y 
O t r a l , A R T I O , , , d e 6 0 t o n e l a d a s 
ftl AHamtJní0rüles y condiciones de la venta pueden dirigirse 
c na r ^ 5 a ^ 0 r n d V , a NUE:VA F A B R I C A D E H I E L O , ofi-
na ^ z a d a de Palatino, Cerro. 
Notas de Jesús del 
Monte y Luyanó 
Estela Navarro. 
¡Pobre F ,«te l ; iexc lamación que *e ha 
oído por caantOÉ tuvieron el sjû o rie tra-
tarla y reronoi-er sus bellas cualklafles rte 
virtud. 
Vk'ttma <le la enferme<1;ifi «i^e venin ha-
déndole más y más •.•orta sa existencia 
liaeléndole prosa al final. 
Un hogar conturbado per el rudo golpe 
que pesa sobre ellos y un corazón heri-
no con la desgracia que experiineuta lo 
que fué sus esperanza» Mn llegar a reall-
ínr lo que fué tsn anhelado para los dos. 
Mnrld en la mejor edad que su jurentud 
brindaba los encantos de la vida. 
En momentos tan pesarosos para los que 
son tantos en llorarla, difícil será mitigar 
el dolor como consuelo que mi pluma pue-
da servir de lenitivo. 
LleK'ien a sus familiares, la expresión 
de mi profundo sentimiento por pérdida 
tan Irreparable. 
Dios haya acogido en su Reino el alma 
de la pobrecita Estela. 
Hogar feliz. 
Ha venido a este mundo a aumentar la 
felicidad del santo hogar de los esposos 
Grillo-González, un monísimo niño. 
Mi felicitación para sus papág jr nna 
vida larga y feliz para el baby. 
Restablecida. 
ffa regreso ya en su casa, se encuen-
tra la gentilísima seflorlta Kita María 
«'oTvan de la reciente operación de apendl 
oltis que le fué practicada en la rifnl«-a 
Núñez y Bustamante con el más lisonjero 
éxito. , 
Noticia que doy complacidísimo para! 
todos los que se han interesado por la 
salud de la distinguida señorita. 
.Apolo. 
Abierto nuevamente este teatro, onlco 611 
MU construcción propia que existe en .Tesrts i 
del Monte, debemos hacer Justicia a las 
Iniciativas que en su funcionamiento pre-
para la solvente empresa L a Habanera y 
de quien es tan correcto e inteligente co-
mo el Joven Luis Mouzarrieta. persona 
uue goza de prestigio social y comercial 
de la que es a la vez propietario de la | 
acreditada dulcería qne sirve eu la calie 
de Obispo con refinado servicio y modelo 
de establecimiento. . 
La elegante Juventud de Jesús del Mon- , 
te v la Víbora, pueden contar ya con OB 
espectáculo dond«» pueda recrearse y salir I 
complacidas de la variedad de sus exhi- | 
bidones cinematográficas y variettes que 
sema nal mente llenará el cartel, en cuya ateneUta principal la moral será el res-
peto más cumplido que en él se observe. 
E«ta noche, por única vez. vendrán a es-
te simpático salón, los célebres artistas 
Aleitrla y Enhart. cuyos éxitos sin pre-
cedentes acreditan los señores Pantos 
v Artigas, que del gran Teatro Nacional 
se ha visto de lleno en lleno. Entre los 
números que hacen, se cuentan los de 
equilibristas, acróbatas, malabaristas, pau-
tomlmistas. excéntricos, único en su gé-
nero v patinadores extraordinarios. 
Las" familias qne deseen participar de 
esta oportunidad da reírse en grande, pue-
den separar a tiempo sus localidades en la 
contaduría del teatro. 
Traslado. 
La distinguida señora Pérez, riuda de 
Sabatés. se ha trasladado con su aprecia-
ble familia para el número 640 de la Cal-
fada de la Víbora, donde permanecerán 
el actual verano. 
Sépanlo sus muchas amistades. 
E L CORRESPONSAL 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncies* en <*1 DIARIO D E 
L A MARINA 
CeEntrrebí,Ía concurrencia pude'anotar en I Fantasía L a Corte de Faraón, del 
mi carnet lo que más vale de nuestro mun- i maestro Lleo. 
do social, siendo éstas las tan sugestivas i Rapsodia Valenciana, de Salvador 
como elegantes dauiltas siguientes: Seno-
ritas: Kosallnn «Jarcia, Rosa y María Ra-¡-"lartl . 
luja. Susana Pérez, María Estrada. Luisa ¡ Pou purrit cubano, de Marín Varo-
Betancourt. María Rodríguez, Consorda | 
Cañizares. Consuelo Plasencla. t Gertrudis ' • . _ , _ 
Santos. Ofelia Fárdales. Victoria Rodrí- | bchottlSCh, L a Caza de» 060, d© L 
guez. Dolores García. Socorro Concepción, i Chueca. 
Ramona dd Uto. Luisa Cruz. Lola Vega.) T •.' i , i Air u 
Blanca Vega. Luisa Díaz, Ampaio Marín. | i n v i t a c i ó n al Vals , de Weber. 
María de Arma*. Juana cárdenas. Eladla ' Será mantenedor de esta fiesta el 
Vidal. María Sánchez. Serafina Sánchez. ; op^p.» Antnnio rinrn Prpairlont» Hail 
María Valdés, María Garda, v las tan su- I °,en°r A'uon10. U U i a , presidente del 
gestivas como elegantes Adela Oomíuguoz. ! dentro Valenciano. 
Diaidada Fontda y Casilda Prieto, qule- A la 1 p m. dará principio la Jira 
nes por su elegancia, sus encantos v sus | „„„ * ' , _ ,_5 
virtudes fueron objeto de múltiples aten-icon Un, suculento almuerzo, 
dones por cuantas allí nos (encontrábamos. Menú: Entremés; paella a la Va-
Señoras: En primer lugar, la respetabi-' jen(.iana• 
llsima dama señora Manuela Gómez de 4 J. 
Sánchez. Rodríguez de Rodríguez, Padrón 
de Garda. FIdtes viuda de "Sega, Rita ríe 
Pérez. Giner Ue Iglesias, Ueuis de Gonzá-
lez, Hoyo de 1̂  Cruz, y Fernández de 
Bango. 
Párrafo aparte para las bellas y jovia-
les señoritas Dolores Garda y Socorro Con-
cepción, preciosísimo bouquet de nuestra 
bella y culta dudad ele Cabalguán. las 
cuales haciendo derroche de eelganda y 
herinosurM nos acompañaron a disfrutar 
de las bailables hasta las cinco dé la ma-
drugada, hora en que se dió por termina-
do aquel incansable acto. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GUAYOS 
Mayo, 4. 
Suntuoso baile. £1 dos de Mayo. 
Brillantísimo resultó el baile llevado a 
cabo por los entusiastas Jóvenes el día 
dos en los amplísimos salones de la pro-
gresiva sociedad "Colonia Española." 
Magno: he ahí la más sincera y sentida 
expresión que acude a mis labios, ante la 
brillantez y suntuosidad que revistió el 
baile celebrado eu día tan memorable. 
Tarea ardua y difícil es para mí, humil- i Llórente, se disparará 
de cronista, reseiíar de una fanera dlgua y ' 
elocuente la magnificencia del halle: mi 
modesta pluma casi se declara insuficien-
te para describirlo cual se merece. 
L a orquesta del popular y querido pro-
fesor señor Vicente .ludas, estuvo como 
siempre a faglstral altura, por lo que una 
vez más nos vemos obligados a felicitar 
a su Director. 
Y en aquel mar de luz. de flores, indcdca 
y alegrías, una pléyade de simpatiquísimas 
y. sugestivas damitas. que tanto abundan 
en este pintoresco puebleclto, quiénes con 
su presencia. Imprimían un sello de su-
El gran festival de los va-
lencianos en La Tropical 
Fiesta de las flores. 
Se celebrará el próximo domingo 
en e1 Salón Ensueño, de tan primoro-
so jardín. Se iniciará con un delica-
do >jnch a las diez. Luego los 
J U E G O S F L O R A L E S 
Con motivo del Certamen Literario 
en lengoia lemosina en honor deK in-
mortal poeta valenciano don Teodoro 
una traca al 
ser proclamada la Reina de la Fies-
ta, ejecutando a continuación Una co-
nocida Banda de música el "Himno a 
Valencia" del maestro Serrano. 
Lectura del fallo del Jurado y en-
trega de los premios a los autores 
agraciados. 
Relación de loa trabajos que estén 
premiados con arreglo a las Bases 
de] Certamen, en cuyos intermedios 
A LOS DUEÑOS de AUTOMOVILES 
Si V d . necesita arreglar su a u t o m ó v i l , 
Si V d . necesita pagar al Garage, 
Si Vd . necesita reformar su carrocería. 
Si V d . necesita ponerle gomas nuevas. 
Si V d . necesita pagar la contr ibuc ión . 
Si V d . necesita hacerse un traje. 
Si V d . necesita arreglar su casa, 
Si V d . tiene enfermos. 
Si V d . necesita dar un viaje. 
Y N O T I E N E 
D I N E R O 
S I N O U N 
A U T O M O V I L 
Acuérdese que 
lomo coa pimientos; pos-
tres varios; Tabaco y Café. 
Gran Baile. 
Programa: 
Primera parte: Paso doble Belmen-
te; Vals Addio mia bella Ñapóle; Dan. 
zón Veneno; Habanera Amor y Odio; 
Danzón E l Príncipe Bohemio; Paso 
Doble Vicente Pastor; Polka Amor y 
Olvido; Danzón La niña mimada; Jo-
ta La Remataera. 
Segunda parte: Paso doble E l coro-
nel de Huíanos; danzón Aliados y Ale 
manes; Polka Realidad; Vals Ilusión; 
Danzón E l país de las botellas; Pa-
so doble Bohemios; habanera Lengua-
je de amor; danzón Los parados; jo»-
ta Agustina de Aragón. 
Para concluir la fiesta y después 
del baile, se disparará una traca, tef 
minándose el acto con un número de 
sorpresa que se reserva 
La Comisión. 
Precios: caballeros: $2.20. Señoras; 
$1.75. Menores de quince años: $0.80. 
EL NÜEVB ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y GARCIA 
—Cal le 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 ia 28 Ah 
| M O ^ O W E ^ f r 
S E 
M O J E . % w 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E TENDRA SIEMPRE SECO. 
el Departamento sobre riesgos de automóvi les de ia Compañía L A MU-
T U A , Egido 1, teléfono A-2081, le arreglará la máquina o le facilitará el 
dinero con un módico interés si la tiene asegurada. Se admiten en el ga-
rage, hasta 50 máquinas. Alquiler reducido. 
G a r a g e y t a l l e r p r o p i o : L E A L T A D 1 0 2 . T e l f . A - 8 5 1 6 
ACCIONES PETROLERAS 
("onstiuitp existencia ile las mejores Com-
pañías Mejicanas: r.-lnuoo-Mahuaveg. L a 
Perla del Golfo. Ln Concordia. Ln NaHrt-
nal, Frfiuco-Espníiola. E l CaiuiAn, San Ma-
ten. Pan American, Alamo fl»? Pftnueo. *te., 
et. Joaquín Fortfln. Negoolo» Petroleros. 
Galiano, JK. Teléfono A-4515. Cable j Te-
légrofo: "Petróleo." Habana. 
10621 SI m. 
L a razón de su belleza 
Al admirarse a una dama, por sn b«lle-
r.a. hay que pensar en las razones a que 
obedece, y siempre como primordial hay 
que conocer «•uál "s sn salud. La mujer 
cine toma como reconstituyente las Pildo-
ras del doctor Vernetobre. se fortalece, se 
hace sana x su bellesa aumenta. Son mag-
nifl-as. 
Se renden las pildoras del doctor V«r; 
netobra en su depftsito Neptuno 81 y en 
tMns las boticas. Son muy eficaces auxi-
liares de la mujer en todas las edades, en 
Nos hemos mudado 
E l a u m e n t o e n l a s v e n -
t a s d e n u e s t r o r i c o o a f é 
n o s h a o b l i g a d o a a m -
p l i a r n u e s t r o l o c a l , t r a s -
p a s á n d o n o s d e l n ú m e -
r o 1 4 7 a l n ú m . 1 1 1 . 
PARA CAFE AROMATICO Y EXQUISITO 
" E L I N D I O " 
H a g a s u s p e d i d o s a l T e l é -
f o n o A - 1 2 8 0 , y s e r á n e n -
v i a d o s c o n p r o n t i t u d . 
¿I raejor aDsritivs de Jerez 
Flor -flüiiia - Flores 
Se le mata dormido 
En |a estarían cálida, frecuentemente el 
asuiii íc acalla, deja dormir al eufermo f 
éste descansa. A t<><los los asmáticos, pa-
ra <|iic ese o>t.i<li> de trau'iullldad del as* 
ma dnre y porilnrp. se les recomienda to« 
mas Sanahogo, ahora rjne el mal no mo. 
lesta. para >i"e at-túe ese gran preparad* 
y hapa sanar. 
Sanahogo, se rende en su deposito '"VI 
I CrNíi!.'" Neptnno esquina a Manrique y efl 
todas las boticas. Siempre es efectiro en. 
pleno ataque ¡lorqne aliria. en el rurso d# 
nn receso del mal, pues lo combate y acn-
ba con é!. y nunca más ruelve a morti-
ficar al enfermo. Sanahogo, es magni-
fi < 
E n pleno ataque curado 
Las gentes que pade^n reuma, y que 
sufren periódicamente los ataques r aco-
metidas del terrible dolor tienen la pana-
cea, tienen el extermlnador de sus dofo-
res. tomando el antlrreumátlco del doctor 
Itnsscll Hurst de Kiladclfla. el gran pre-
parado (inc hace desaparecer el reuma. 
Tilintas personas han tomado el antí-
rrcinuátlco del doctor Russell Hnrst de 
Piladelfla. h'i'i sanado breremente. por-
que la efectividad del preparado es mu-
cha y anl lo demuestran los muchoK mlle* 
de enfermos que han testimoniado sus cu-
raciones. 
1) H l l T ^ ^ M ^ ^ T r ^ f e ^ ^ g 
• n pcnA* F UTO & Anuncios 
bajos y grabad»» 
modernos. ECONOMIA poslUyi a 
los Rnunciantea. — C U B A , 66. 
Teléfono A-4937. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA* 
R I X A y anúnciese en el DIARIO n P 
L A MARIXA 
PAGINA CUATRO MARIO DE LA MARINA 
MAYO 10 DE 19 k 
I 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DE CABANAS 
0 Abril 30, 1916. 
OBITO 
4. los 62 años de edad ha dojado de exis-
tir en este pueblo, la <iue en vida se 
nombró sefiora Antonia Pnulu Noa. 
Grandes esfuerzos hicieron sus ramilin-
res por devolver la salud a la pobre des-
aparecida, pero resultaron inrttlles: tal IUÍ 
el jrrave mal iiue minrt su existencia. 
A su sepelio, efectuado ayer, día '_*!>. ;i 
la una p. m., concurrió numeroso público, 
contándi se entre ^ste nuestros prludpa-
Ins antorldndes, eomerclo y elementos do 
campo, los nue rindieron el último trlbut.) 
utwMpHÜandu sus despojos hasta la Necro-
Pai n sus restos y reciban todos sus üa-
milbires mi más sentido pésame. 
BAUTIZO 
E l día 2?, rccibii'. las aguas dej Bautismo 
el niño Mauricio Venancio, hijo de los es-
posos Venancio Valdéa y Josefa Valdcs. 
Fueron sus padrinos el señor Celestino 
Snlnzar v Cabrera y la señora Kufeinla 
Calzadllla y Bueno. Por encontrarse en-
fermo el pequefiltó, fué preciso bautizarlo 
en el hogar de sus padres LUZ ELECTRICA 
Se ha cobrado el primer mes de este, 
alumbrado y es de justicia reconocer que 
In empresa dejó de penibir algunos días, 
debido a los triistornos de los primeros, 
días, ocasionados a la planta. 
Signe muy bien el alumbrado y sin 1& 
menor Interrupción. El señor Otaño, Presidente del Ayunta-miento. 
Hace varios días se encuentra enfermo 
este buen señor, debido a un fuerte cata-
rro infci < loso (epidemia en este pueblo) co 
sa que le retiene en su casa por esta ra-
zón no se le ve con la frecuencia acos-
tumbrada. 
Sépanlo así sus numerosas amistades: al 
escribir estas líneas se me oinforma que 
ya se encuentra mejor, cosa que celebro 
bastante. PELEAS DE GALLON 
Han estado estas de hoy, domingo, ani-
madísimas, cruzándose muy buenas apues-
tas. Para el próximo domingo se anuncia 
una gran función y para la cual se Invita 
a iodos los aficionados de los pueblos co-
lindantes. 
EXAMENES D E M I L I T A R E S 
E n los exámenes efectuados el día 28, en 
esta capitanía, obtuvieron los grados de 
Sarpento, los cabos Pedro (ioner Núficz y 
Luis Chipe Valle y para cabos los solda-
dos .Tnventlno Azcuy y Azcuy, Atanasio 
( astañóu González y Armando Labrador 
González. 
Presidió el capitán Arturo Quijano, sien 
do vocal el primer teniente Rodojfo Chipe 
y secretarlo el teniente Raimundo de la 
Torre y Sonlet. 
E L CORRESPONSAL. 
M E D I C O S 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, d»; Reu-
matismo. Asma e infecciones mix-
tas por los FilBr.'menos específicos. 
Monte, .")•_' Consultas de 2 a 4. Te-
K'lono A-(i0!»5. 
DR. JOSE A. PREsNO 
Catodrátiou por o p o s i c i ó n d» 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano le í Hospital N ú m e r o 1. 
Consullas: de 1 a 8. Consulado, 
núm^i-o 00. T e l é f o n o A-4544. 
! E ENBiQUE DEL BEY 
Cirujano de l a Quinta de SaJ^d 
"IjA BATjEAR" 
Knfermeladea de s e ñ o r a s y 
c irug ía en general. ConjKltaa 
de 1 a 3. 3an Xico l l s , 52. T e l é -
fono A-2071. 
DR. 6, G 
Cónsu l tas on Obispo, 75, (a l tos») 
de 8 a 6. 
Especial i s ta ©n víaa urinarias 
do la Escuoia de Parte. Cirugía , 
v í a s urinarias, e n f e r m e d a d * » d^» 
añoras . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GABGANTi, NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LtA U H I -
T K R S S D A D 
Prado, n ú m e r o 88, de 11 a I , to-
dos loa d ías , excepto ?ob domingo» . 
Consultas y o pe racione* en el H r * -
tiltal Merordea, lunes, m l é r o o ) M y 
viernes a San 7 do la maflaiMI 
b e r t o M a r ü l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TElEíflílfl A-2322. HABMIA, 98 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de Ja Cl ín ica de v e n é -
reo y sífilis de la C a s a de Sa-
lud " L a Bonéf lca," del Centro 
ftalíeffo. 
Ult imo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n Intravonenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
S a n Rafae l , SW, altoa. 
O C U L I S T A S 
DR. i PORTIGARRERO 
O O D I J S T A 
Oarcanta, Nar iz y Oído». Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Part iculares: O * S a l , 
San Nico ló* , 62. T e l é f o n o A -
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba. 48. T e l . A - M O ) 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Ocmpostela, esq. s L a m p a r i l l a . 
Or. GONZALO PE0R0S0 
C i r u j a n o de l Hosp i ta l de E m e r -
gencias y de l Hospi ta l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L ESPECIALISTA EN VIAS URINA RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES VENEREAS INYECCIONES DEL 6M Y NEOSALVARSAN CONSULTAS DF 10 A 12 A , M. Y DE 3 A « P . M. K N CUBaI NUMERO 60. ALTOS 
MATANZAS.—"El cap de colla" D. 
Francisco Burset y su gentil hija 
Magdaelna Burset elegantemente 
ataviada con un traje-símbolo de la 
República de Cuba, en las recientes 
fiestas de la "Colla Cataluya" en 
aqnela ciudad. 
DE VEGUERIO, SANTA JULIA 
SUPLICA AL DIRECTOK GENERAL DE COMIXICACIONES 
T"n;i denuncia publicada en el DIARIO 
D E LA MARINA, desde Remates de Gua-
ue, contra el Administrador de la olicina 
de correos de aquella localidad, se hizo 
oír del recto Dierctor General de Comuni-
caciones. Fiado en ésto, nosotros dirlpiraos 
desde aquí nuestra queja contra el deco-
nocida fama, de Punta de la Sierra, aun-
que desde luego auguramos una risa sar-
cástlca de parte de él y en balde todo cuan 
to el recto y atento Director General quie-
( re hacer en beneficio y. reputación de un 
i ramo tan delicado. 
Desde Taguasco se han dirigido a lo» QO-iiici-' iiiates del poblado tle. Punta de la 
Sierra dos cartas el día 14 de marzo pró-
ximo pasado, para ver si se lograba que 
dos personas de aquel barrio las recibie-
ran, pues que, dirigidas directamente a 
ellas, no le era posible, debido al número 
de cartas extraviadas ya. Dirigida con en-
tregn especial una el K! del mismo mes, so« 
pechando que se extraviarían las dos del 
14, que no iban certificadas, para que se 
recogieran las del 14, no ha sido posible 
obtenerlas. Hecha la oportuna reclamación 
el señor Director General, éste contesta en 
atento oficio que el Administrador de Co-
rreos de Punta de la Sierra, entregó a los propios interegados las referidas cartas el 
10 del mismo mes.^A poco que se medite,' 
se descubre que él conoce perfectamante 
lo que se reclama, la fecha escrita-de las 
cartas y el día que llegaron pero, en el 
deseo de desechar toda responsabilidad, 
cayó en la responsabilidad de no haberles 
entregado a los destinatarios que eran 
los sofiores Sobrinos de A. Río. personas 
de entera confianza del remitente, a quien 
el Administrador debió y debe respetar 
siempre la voluntad de esos endosos pos-
tales. 
No nos queda más remedio que escribir 
dos cartas cada vez que queremos dirigir-
nos a Punta de la Sierra a los muchos ve-
cinos que tehemos familiares all í: una a 
la oficina de Tenería, que es de toda con-
fianza y otra a Punta de la Sierra, o una 
postal de a centavo, para que vayan a 
buscar la correspondencia a 7 kilómetros 
desviado. Igual tendrán que hacer ios que 
nos la remitan, si quieren tener la segu-
ridad de que recibimos sus corresponden-
cias. 
Kste padecer viene de lejos, y continuará, 
sin que de esto tenga culpa el celoso Di-
rector General ni hasta pueda remediarlo. 
Acusados de vender sellos usados son hon- \ 
railos comerciantes de aquel poblado y 
multado de ponerlos los Iiabltantes, que no 
deian duda de su Inocenciu. 
Veremos por medio de estas líneas, que 
enviaremos al DIARIO y los datos que he-
mos aportado al Director General, si hay 
alguna enmienda (siempre con la venia del 
Señor del poblado!. 
BL rORRKSPONSAL. 
D E INTERÉS PÚBLICO 
."La F í s i c a Moderna" 
W. B. Fa ir : 1,300 cajas, 650 cartones | 
' ^ ^ y c í a : 200 sacos arroz. 
Morris & Co: 75 tercerolas manteca. 
Tain Gutiérrez y Cía: 250 sacos de harl-
' • A 
CALLE SALUD, NÜM. 9 , 
pone en conocimiento de su antigua y nu-
merosa clienteía que, procedente de Liver-
pool (Ingiaterra,) ha entrado en nuestro 
puerto el vapor "ADELINA," con un gran 
cargamento consignado a esta casa y consis-
tente en un variado surtido de: 
" i 
C R E A S D E H I L O , y a r d a d e a n c h o 
O L A N C L A R I N 
C L A N E S B A T I S T A 
>» 
T a m b i é n h a l l e g a d o u n a b u e n a c o l e c c i ó n d e t e l a s d e 
s e d a ú l t i m a n o v e d a di 
Se detallan tres mil piezas de nansú inglés 
blanco, muy fino, con once varas, yarda de 
ancho, a noventa y nueve centavos pieza. 
"La Física Moderna" 
S A L U D , N e . 9 . T E L . A - 3 1 7 0 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
Los precios de esta casa no admiten compe-
tencia. Háganos una visita y se convencerá. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1.7S4.—Ferroy hoat arnerl-
i ano "Heury M. Flagler," capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a P. 
& O. S. & Company. 
J . López Rodríguez: .11 automóviles, 16 
cajas accesorios para id. 
L a Polar: 581 sacos mnita. 
Armour & Company: :i73,!>90 kilos abo-
no a granel. 
J ; Tuero: 'J2 muías, (1 muerta,) 
Osatral MetcedltaS: 2 carros del viaje 
anterior, 2 Id no viene. 
'G. S. Youule": 2 carros del viaje ante-
rior, (no vienen.) 
MANIFIESTO 1,785.—Vapor americano 
"M'Ti-o Castle," capitán Cnmpion, proce-
dente de New York, consignado a W. Ha-
r.rls Smlth. 
V I V E R E S 
S. S. Freidlein: !>() bultos conservas, 30 
cajas vinagre, 14 Id tabaco, (andullo.) 
Gerones & Estape: 1 enja conservas. 
Morris & Co: 2o cajas carne puerco. 
M. Muñoz: 1 cuñete Vcrmoauth. 
Rarceló Campa & Co: 20 atados quesos. 
San Fac Cheon: .'S cajas te. 
J . M. Mantecón: 25 cajas ron, 45 id licor, 
25 Id coñac. 
Alvares! Estevanez & Co: 35 id ron. 
P. Flora: 122 id macarrón. 
González & Suárez: 200 cajas jabón, 22 
sacos judias. 
" F . P.": 50 id Id. 
Lavln & Gómez: 50 Id Id, 100 cajas 
jabón. 
Grevatte Bros: 41 cajas dulces, 2 Id efec-
tos de cartón, 1 id anuncios, 1 id sobres, 
I Id estaño. 
Fernández Trapaga & Co: 4 barriles, 6|3 
jamón. 
Rwlft, & Co: 1 caja frutas: 2 barriles lo-
mo, 50 cajas carne puerco, 70 atados con 
700 cajas quesos,, 1 caja cubiertas de 
iimlanto. 
E . Custacha: 1 barril aceite, 4 id ma-
carrón. 25 cajas vino. 
Galbáu «S: Co: 1 caja añil. 50 id queso»-. 
200 Id jabón, 500 sacos harina, 65 pacas 
desperdicios de algodón. 
.1. M. Berriz e hijos: 100 cajas ciruelas 
pasas, 25 id, 2 barriles vino. 
Romagosa & Co: 100 cujas aranques. 
F . Pita: 50 sacos frijoles. 
Tauler Sánche & Co: 50 fardos canelón. 
"H. W. D' : 150 sacos garbanzos. 
"B. W. D": 350 Id Id. 
"C. W. D": &4 Id id. 
"X W. D": 707 Id Id. 
L . F . de Cáciienas: 0 cajas. 4 barrllea, 
I I barricas. S'2 Id vino, 6 cajas etiquetas. 
R. Torregrosa : 158 m ji'g champagne. 
A. Petlt: 20 cojas vino. 
Wlckes & Co: 200 cajas Jabón. 
J . Bnrbelto A f'o: .10 fardos canela. 
J . Perplñán: 65% pacas heno, 402 sacos 
avena. . 
Pont est y & Co: 200 cajas champagne. 
Manuel Muñoz: 30 id id. 
"G. G.': 200 Id coñac. 
R. L . D": 200 id id. 
" L . S": 100 Id id. 
A. Ramos: 100 cajas jabón. 
American Grocery: 10 i dld, 25 Id, B 
huacales manteca. 
"A. K . C " : 135 barriles sal. 
A. Arraand: 2 atados, 100 sacos papas. 
Nestle A. S. Mllk & Co; 7,258 cajas le-
che. 
Huarte & Suárez: 900 sacos harina de 
maíz. 
Flelsehmann ifc Co: 14 cajas levadura. 
"055" : 20 cajas pescado: 50 id macarrón, 
3 Id conservas, 1 id papel, 
antamarla aSenz & Co: 25 barriles azu-
i adero & elazco: 10 cajas hojas de es-
taño. 
M E T A L I C O 
Tesorería Nacional de Hacienda: 2 cu-
ñetes con $250,000 oro cubano. 
E X P R E S S 
Southern Express & Co: 22 bultos efectos 
de express. 
González Ovles: 1 auto. 
Porto Rlcan Express & Co: 51 bultos 
efectos de express. 
Lykes Bros: 10 cajas láminas. 
Banco de Canadá: 3 cajas papelería. 
"P": 2 cajas cuero, 1 Id varillas, 1 id 
tacones, 1 id leopoldina», 2 id tejidos, 1 Id 
accesorios de máquina, 2 id jabón, 3 id ; 
presillas, 2 id libros, 1 id tintero. 
United Cuban Express: 52 bultos efec-( 
tos de express. 
A. M. González Hno: 2 cajas litografía. 
L . F . T . : 5 id botelals. 
C. Alslna: 1 id Id. 
"P. D": 1 Id accesorios para auto. 
"R .R. D": 1 caja libros, 1 fardo efecto. 
Angulo & Toraño: 3 cajas íejidos. 
"A. M": 5 Id Id. 
"K. K " : 2 Id Id. 
" L . K " : 1 Id id. 
"A. X . S": 1 id accesorios para auto. 
Cuba Importation & Co: 2 huacales cer-
dos, 5 id cocina. 
P A P E L E R f A 
Navas Esplhgas Hno: 2 cajas papeL 
J . Suárez Gutiérrez: 1 id Id. 
Llndner & N'artinan : 50 Id Id. 
Pedro Carbón: 3 id id. 
P. Fernández & Co: 6 id id. 
A. Miranda: 10 id id. 
Pérez Hno: 74 atados id. 
: 800 rollos id. 
Solana fe Co: 16 cajas id. 
M. Prendes Moré: 3 atados Id. 
Baraudlaran & Co: 107 Id Id. 
Soeler P l & Co: 225 id id. 
"481": 1 caja id. 
R. Veloso: 79 rollos id, 26 cajas libros. 
"Bohemia": 6 cajas tinta. 
Gutiérrez & Co: 1 caja lápices, 26 Id 
papel. 
Estrugo & Maceda: 23 cajas cartón. 
Compañía Lltográfica: 132 id id, 17S Id 
.papel. 
Suárez Carsa & Co: 14 cajas, 667 atados 
id, 1 T tinta, 1 id lápices, 2 Id sobres. 
Natiouul Bank oí New York, 1 Id id. 
Rambla Bouzu & Co: 3 cajas tinta, 8 id 
papel, 25 bultos pasta. 
" E . T .": 3 cajas tinta. 
J . López R: 3 cajas papel, 1 Id lacre, 
7 atados tinta. 
National P T. C. & Co: 72 cajas papel, 
22 cajas gabinetes y mantas. 
T E J I D O S 
Alvaré Uno & c"o: 2 cajas medias. 
Alvarez Barajón & Co: 5 cajas ropa. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id Id. 
"D. H " : 1 Id id. 
S. Palet & Co: 1 caj aseda, 3 id forros, 
1 Id tela. 
Steluberg Bros: 1 caja pantalones. 
Mcnéudez Rodríguez & Co: 5 cojas me-
dias, 3 id pañuelo, 14 camisetas. 
M. Martínez: 1 id 'id. 
J . Arrojo López: 1 Id id. 
J . García & Co: 1 Id Id, 1 i<i tejidos, 1 
fardo lona. 
V. Campa & Co: 1 caja ropa, 1 Id cal-
zado, 1 id camisetas. 
A. García: 1 Id tela. 
Romero & Toblo: 2 cajas efectos platea-
dos, 7 huacales id de piedra. 
A. Ahumerhi: 3 cajas medias, 11 Id te-
jidos, 8 id quincalla, 1 id Jabón, 2 id fe-
rretería. 
C. S. Buy: 2 cajas abanicos, 4 Id perfu-
mería, 30 Id pantuflas. 
Solls Entrlago & Co: 2 cajas tejidos, 
id cintas. 
Fargas & Co: 1 fiija gabinetes. 
M. F . " ; 2 cajas medias. 
Garda Tuñón & Co: 1 Id id. 
" F . C : 1 id botones. 
Poo Lung" 1 caja tejidos, 5 id curios. 
" K . K ' " : 2 id id. 1 id cestos, 1 id por-
celana, 1 Id tejidos. 
B. Linares: 1 caia corsets. 
"A. L . C " : 1 c^Ja perfumería. 
"C. C. A": 1 caja seda, 5 Id mechas, 4 
id alquitrán, 7 Id botellas. 
González García & Co: 2 cajas perfume-
ría. 
Toyos Tamargo & Co: 2 cajas camisetas, 
luclán Angones A Co: 1 Id Id. 
B. Herrero: 1 caja peines, 1 id jabón, 1 
id aceite, 1 id hojalatería. 
Sánchez Hno: 2 cajas corpifios. 
Leiva & García: 1 caja camisetas. 
Sánchez Valle & Co: 2 cajas medias. 
R. R. Campa: 3 cajas tejidos. 
M. Tantone: 1 Id id. 
Alvarez Valdés & Co: 5 Id Id. 
Gutiérrez Cano & Co: 5 Id Id. 
M. San Martín & Co: 2 id Id. 
Fernández & Co: 4 Id. 4 fardos Id. 
M. (iranda: 6 Id. 1 caja Id. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 2 id Id. 
" C " : 1 id id. 
Ceballos Hno & Co: 2 id id. 
R. Levy: 1 Id id. 
R. P. Hno: 1 id id. jffti 
Valdés Inclán & Co; 1 id Id. 
" E . C ; 1 id id. I f l l 
"C. M. M" : 2 Id id. • 
. "R. P. H " : 2 id Id. 
F . Blanco: 2 id Id. 
A. Fernández C: 13 Id id. 
González Vlllarerde_V Co: 4 id id. 
Guau & Garcfa: 1 i'itdo, 1 caja Id. 
•S. V : 1 caja vestidos. 
F E R R E T E R I A 
Asuac» 41 Co; 27 "Ct̂ as bsnuí i 6 barrl-i 
les desgarradoras, 2 cajas carros. 
Marina & Co: 30 bultos carretilla, 211 
planchas. 
Gómez Bengurla & Co: 35 bultos pin-
tura. 
Csibtelelro & Vlioao: 150 cajas balan-
zas, 5 id cubos', 16 bultos ferretería. 
"D. O": 4 barriles pintura. 
«T. Aguilera & Co: i automóvil, 6 cajas 
empaquetadura. 
Canosa &. Casal: 23 cajas efectos esmal-
tado. 
C. Romero: 11 id Id. 
J . Alvarez & Co: 8 id id. 
K .Olavarrleta: 16 id id. 
J . González & Co: 17 id Id. 
A. Uruarte & Co: 25 id id. 
Sobrinos de Arriba: 38 Id id. 
Fuente Presa & Co: 37 id id. 
E . García Capote; 30 id id. 
Aspuru & Co; 56 id id, 34 bultos corta-
doras, 2 cajas cuchillería,' 1 id sacaclavos. 
Fernández & Magadan; 89 fardos desper-
dicios de algodón. 
J . García Hno: 4 cajas ferretería, 5 Id 
rifles, 1 id cristalería, 1 Id efectos de ma-
dera 
"612": 2 cuñetes pasadoras. 
Gaubeca & Co: 32 atados láminas. 
E . Saavedra: 54 bultos bisagras, basa-
dores y arandelas. 
Miejimolle & Co: 15 fardos ferretería. 
"Dash ü " : 36 vigas, 14 barras acero. 
R. Supply & Co: 50O rollos papel. 
B. Lanzagorda & Co : 572 atados, 125 píe-
las, barras y ánguloa. 
"21"; 500 cajas hojalata, 345 cuñetes 
clavos. 
Steel & Co: 51 vigas. 
"S. W": 16» id. 
"Dash Y. Paint": 1 atado barra acero, 
6 raíles, 1 caja pasadores. (Central Dolo-
res.) 
"Central Adelaida": 65 vigas, 411 ca-
nales. 
J . S. Gómez Co: 68 cuñetes arandelas. 
'280" : 24 bultos cemento tubos, plancha^, 
y accesorios. 
"80" : 315 cuñetes clavos. 
"155": 850 atados barras. 
"W. F . B.': 1 caja ferretería, 2 id lis-
tones, 1 id hierro, 34 canales. 
MISCELANEAS 
L . P. Narty: 3 huacales tanques má-
quina y accesorios. 
No marca: 1 caja folleto. 
J . Boada: 7 cajas bombas. 
M. Blagé: 1 caja máquinas. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 6 ca-
jas fonógrafos. 
Dussaq & Co: 4 cuñetes ácido. 
J . Torres: 14 huacales botellas. 
Codínez & Calmaña: 2 huacales lámparas, 
C. Martínez Cartaya; 6 cajas casqulllos. 
W. Sutter & Co: 22 pacas tabaco. 
Sarrasqueta Quiñones & Co: 6 barriles 
aceite y grasa 
Viuda de J . Cores & Co: 3 cajas efectos 
plateados. 
A. R. Langwitfa & Co: 18 cajas anun-
cios alimento y drogas. 
'225" 26 bultos bicicletas y accesorios. 
Hotel de Luz": 6 huacales camas, 5 bul-
tos colchones y efectos de latón para el 
señor Luis Vivó. 
"R. K. M": 4 bultos accesorios para hos-
pitales. 
Martínez A Co: 1 caja tachuelas. 
J . S. Vi la; 1 huacal sofás. 
Coka Cola & Co: 2 piezas hierro fundi-
do. 
L. Fernández Quevedo: I cajas perfu-
mería. 
Cuban E . Supply & Co: 15 cajas acceso-
ríos eléctricos. 
A. Incera: 6 cajas ropa. 
Havana Auto & Company : 1 automóvil. 
" J . L . P"; 20 barriles aceite. 
Brower & Co: 6 bultos accesorios para 
auto. 
" L . B" : 1 caja naja 
'"D. Z. B': 1 id Id. 
G. Pedroarías A Co: 100 cajas linternas. 
R. Ramos: 40 cajas sillas (Tunas.) 
Alvarez Carnuda & Co: 11 cajas máquinas 
de coser. 
"C. N. M": 2 cajas máquinas. 
M. J . Carreño: 2 automóviles. 
" L . A": 30 cajas botellas. 
F . C. Unidos: 267 bultos matorlales. 
Cuervo & obrino: 1 caja pisa-papeles. 
Contrnl San José: 21 bultos íiceite y pa-
gadores. 
"D P". ii 'íalan ac»esori>s eiéctriíos. 
Compañía Nírt ica Mírc.mtll; 3 bultos 
motones. 
O. B. Clnn<: 50 cillnlrns xmoniaco. 
Gray Frult ¿- Company: 1 caja m niRue-
"FernAndoz k ' o: (Ca.<a Grande): 1 c i ja 
muebles, 29 Id sillas. 
N. N. Fernández Llanzares: 1 caja efec-
tos plateados. 
F . Palacio & Co: 47 bultos cuero. 
National Importatlng 4 Co: 6 bultos 
cristalería y efectos de plata. 
Central Gómez Mena: 1 caja rollo de 
sobre. 
M. Kohn: 20 cajas efectos de alambre y 
cubiertas. 
Rubiera & Hno: 7 cajas sombreros. 
Zarraya Martines & Co; 14 bultos acce-
sorios para auto. . , 
M. Humara: 61 barril cristalería. 
Ribas & Co: 200 sacos talco. 
G. D. R : 200 Id id. „ 
Sociedad Industrial de Cuba: 312 cajas 
hojalata, 2 id latón. 
D"' 15 bultos hilo, cuero f pañuelos. 
Zabala Hno: 14 bultos Juguetes, esta-
tuas y frojalate^ 
Morales & Mata: 4 cajas cristalería 
P. Rodríguez: 15 bultos cuero. 
Alvazzi 9 cajas porcelana y obras de 
arte. 
J . Rovlra: 250 barriles cemento. 
R. G. Mendoza: 1 caja silloues. 
G. Petrlccione: 4 cajas accesorios para 
auto. 
R. López & Co: 6 cajas tejidos para 
sombreros. 
M. L . Díaz: 15,000 ladrillos, 9 cajas 
maquinaria. 
O. G Caceres: 1 caja prensas, - Id motor. 
G. Bulle: (JO barriles soda. 
D. Rnlsánchez: 11 cajas sillas, 2 neveras. 
Babcoek Wllco^ & Co: 12 cajas bom-
bas. 
" E . Carricaburo & Co: 1 huacal llantas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 barriles 
ceniza. 
Havana Eléctrica R. P. L . & Co: 10 ca-
jas acesorlos eléctricos y maquinaria. 
"H. T. E . C " : 5 cajas lámparas. 
Compañía Industrial Algodonera: 7 bul-
tos bliasa. 
"H. T ' : 10 cajos pastillas. 
" F . P": 400 barriles alquitrán. 
American Agrie Chemical & Co: 900 sa-
cos abono. 
Compañía de C.flzado y Curtidos Beue-
jám : 2 tambores rtf ido. 
"B. B": 3 cajas fonógrafos. 
Rodríguez & Ripoll: 9 bultos cristalería 
y neveras. 
» otaolarruchl & Co; 40 id cristalería y 
efectos de piedra. 
Gómez Hno: 32 barriles cristalería. 
•.Antiora <Sr Co: S cajas globos. 
.1. Giralt e hijos; 3 planos, 15 fonógra-
dos, 4 id estantes. 
J . Barajón & Co: 9 cajas sombreros. 
E . Lecours: 5 barriles aceite. 
Harria Bros & Co: 13 bultos efectos de 
escritorio. 
Gómez del Río & Co: 1 caja aceite, 22 
id drogas, 1 Id jabón, 3 Id efectos de toca-
dos, 2 barriles cola. 
K. Pesant & Co: 6 planchas. 
" J . Z. Norter: 103 cajas arados y acce-
sorios, 52 cajas regaderas. 
DROGAS 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
C. Bohraer: 6 id id. 
M. Johnson: 23 bultos Id, 100 cajas ja-
bón. 
Hugh Grosvener: 1 Id droga, de nueg-
CALZADO 
Usala & iuent: 27 cajas calzado. 
Menéndez Co; 8» id Id. 
Mcrcadal & Co; 17 Id id. 
M. Fernández: » Id Id. 
V. Abadín & Co: 3 id id. 
M. IV: 1 Id Id. 
Cueto & Co; 4 id id hule. 
MADERA 
Gaucedo Toca & Co; 3,348 piezas ma-
dera. 
Sucesores de R. Planlol: 1,436 Id id. 
L . Díaz Hno: 1,171 id id. 
"5,589": 83» id id. 
J . Gómez Hno: 3,903 id id. 
NOTA: Además viene a bordo del va-
por México, lo siguiente: 
M. Johnson: 'J cajas drogas, 
P. L " : 1 barril vino. 
"R. D": 1 caja leche. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
Grevatte Bros: 75 cajas jugo de uva, 3 
id dulce. 
J . Z. Hortes: 1 caja acesorios de maqui-
narla. 
Porto Rlcan Express & Co; 1 caja re-
vólvers. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
F. C. Unidos: 9 cajos material eléctrico. 
García Tuñ6u A; Co; 1 caja medias. 
Fernández Co: 2 cajas camisetas. 
A M. González Uno: 2 cajas litografía. 
Marina & Co: 111 planchas. 
B. Lanzagorta & Co: 697 bultos barras. 
J . Perplñán: 3 pacas heno. 
"H. P"; 9 cajas porcelana y obras de 
arte. 
Pont Restoy & Co: 200 « ajas sidra. 
M. Muñoz: 30 Id Id. 
"G. G " : 200 cajas coñac. 
J . M. Berriz e hijos: 2 barriles vino. 
S. L . D": 200 cajas coñac. 
" L . F " : 100 Id Id. 
Steel & Compauy; 51 vigas. 
S. W ! 169 Id. 
Central Dolores: 1 barra, 7 bultos raíles 
y pasador. 
M. L . Díaz: 15,000 ladrillos. 
"155" : 850 barras. 
"M. K " : 1 cVja licor. 
M. F . Pella i Co: 2 cajas tejidos 
BULTOS EN DISPUTA 
"M": 1 caja camisetas. 
" L . G " : 1 Id id. 
A. K. C: 3 barriles sal. 
MANIFIESTO 1,7S6.—Vapor americano 
"Atenas." capitán Holmes, procedente de 
New Orleans, consignado a United Frult 
Co: 
V I V E R E S 
Armour & Co: 536 sacos abono. 1,000 ca-
jas frutas. 130 cajas carne, 450 Id, 25 ba-
rriles salchichas, 75 barriles. 205 cajas car-
ne de puerco, 550 cajas manteca, 11 atados 
papel. 1 caja drogas, 9 cajas tela, 5 ca-
jas sacos vacíos. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Barceló Camps y Cía : 500 Id Id. 
González y Suárez: 1,000 id arroz, 8 ca-
jas carne de puerco. 
Frítot y Bacarlsco: S id id. 
F. Lorenzo: 250 sacos afrecho. 
J . Bargas S: 1 caja cerveza 
Isla utiérrez y 
Pérez; 100 sacos cebollas, 
n Kiuc C': 5<M) sacos arroz, 
i anderas Calle y Cía: 100 Id cebollas. 
J F Alonso; 100 id id. 
l-ónez Pereda y Cia: 200 Id Id. 
A. Armand; 200 huacales Id, 1,200 cajas 
hlAVORoSfitlch: «25 sacos cebollas. 
Telxidor y Cuadra: 168 id id, 4 barriles 
camarones. 
17 : 500 sacos arroz. 
B Torregrosa: 6 barriles camarones. 
A F A; 200 sacos arroz. 
Swift' & Co: 1,150 caías huevos. 
•Canales y Sobrino: 500 id Id. 
N', Quiroga: 500 id id. 
Diego v Abascal; 200 id Id. 
J . Castellano: 200 id Id. 
G • 1,000 sacos arroz. 
F . Bowman: 1.200 cajas hueros. 
S: 500 sacos harina. 
Acevedo y Mestre: 530 naca sheno. 
Corsino Fernández: 297 id id. 
MISCELANEAS 
El Roble: 1 caja plumeros. 1 id ferre-
tería, 1 id cepillos. 
1 id molino, 2 bultos esteras, 1 carre-
tón. . . , 
M Aranda; 4 cajas calzado. 
R. A: 4 id id. . 
M. González: 4 id id. 
Rósete y Pérez: 2 id Id. 
L : 2 id id. , • 
Araavlzcar y Cía: 1 3ld.ld. 
Cagiga v (Juesada: 37 id id. 
B. Parga: 3 id id. 
P. Hernández: 13 id Id. 
F : 37 id, 1 id muestras. 
C. S; 7 cajas calzado, 4 id betn. 
Cuba B. Supply & Co: 1 dinamo. 
Interstate Electrlcal Co; 173 bultos ac-
cesorios Id. . 
P. Otamendl: 50 atados cortes para ba-
rriles. .. . 
J . N. Allevn: 331 barriles vacíos. 
B. M: 3,180 atados duelas. 
A. Vi la: 2,290 piezas madera. 
Cuban Destllllng & Co: 6 carros tanques. 
D. G ; 280 atados cortes de madera para 
cajas. 
F . C. Unidos: 152 piezas madera. 
F . Lecours: 25 barriles alquitrán. 
A. F . Lareada: 2 cajas bicicletas. 
No marca; 1 huacal quincalla. 
M. F . C ; 1 caja losia. 
M. Suárez: 1 caja papelería. / 
Seeler Pí & Co: 181 atados papal. 
Sabatés y Cia: 60 tercerolas sebo, 140 
barriles grasa. 
D. Anaux: 2 cajas ruedas. 
P. García: 1 caja lana. 
U. C Supply & Co: bultos postes y 
líquido. 
P. D. Pool: 1 caja qulncala, 1 Id estu-
fas, 1 Id ferretería. 
Buenaventura & Co: 500 sacos abono. 
J . Pascual Badlwin; 2 huacales mesas, 10 
carpetas. 
A. Hicksecin: 10 bultos qlncalla, alfom-
bra y ferretería. 
P. Inclán y Cia: 2 cajas accesorios para 
autos. 
J . Z. Horter: 5 cajas talabartería. 
Nueva Fábrica de Hielo; 590 atados due-
las, 3,314 id cortes de madera para ba-
rriles. 
Midas: 100 barriles resina. 
Barañano Gorostlza y Cia: 71 cajas vi-
drio. 
Cárdenas y Ortega: 962 atados duelas. 
S. M: 60 atados mangos. 
P : 1,732 atados cortes de madera para 
huacales. 
H : 2,000 id id, 
G : 4,000 id id. -
Hermanos Fernández: 1 caja accesorios 
para dibujo, 1 Id papel, 1 Id instrumentos, 
1 Id efectos de madera. 
L . F . de Cál-denas; 1 caja efectos de 
hierro. 
BU^^OS NO EMBARCADOS 
Nueva i-abrlca de Hielo: 590 atados due-
las, 1,794 Id cortes para barriles. 
G : 1 saco arroz. 
. F . Bowman: 4 cajas huevos. 
Además viene a bordo del vapor T a -
rrialba, lo siguiente: 
Swlft & Co: 50 cajas huevos. 
F . Bowman: 162 barriles resina. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Rodríguez Llarena y Cía; 100 sacos de 
harina. 
PARA BAÑES 
J . R. Angles: 100 sacos harina 
PARA GIBARA 
Torre y Cía: 100 sacos harina. 
PARA MATANZAS 
Bonita: 250 sacos harina. 
PARA C I E N F U E G O S 
Pérez y Sabido: 260 atados cortes de ma-
- I 
dera na ra cajas. 
A. F . Masferre: 2C 60 Id Id. 
A. Cuevas: 390 Id Id. 
F . G ; 20 sacos harina. 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E PINOS 
Wandenbert & Co; 330 sacos alimento, 
200 Id avena, 115 Id maíz, 20 Id afrecho, 5 
Id abono, 5 Id trigo, 10 id arroz, 10 pacas 
heno. 
PARA CARDENAS 
J . Arechavala Aldama: 0 cuñetes rema-
che, 100 atados cortes para barriles. 
PARA CAI BAR JEN 
Martínez y Cía: 300 sacos harina. 
S. C : 1.000 id arroz. 
S Q: 1,500 id (745 menos.) 
B. B : 7,340 id id, (270 sacos menos.) 
E X P O R T A C I O N 
V E N E Z U E L A , vapor francés, despachado 
por su consignatario, E . Gayé, coa destino 
h Saint Nazaire y escala. 
Por el Muele de L u z : 
2.750 sacos de azúcar. 
Por «1 Muelle d« Paula: 
100 pipas, 31Í2 Idem, 420 tambores, 19512 
Ideru y 500|2 bocoyes alcohol. 
55 pipas, 776|2 Idem y 100 barriles aguar-
diente. 
120|2 pipas y 70 bocoyes ron, 119 cajas 
tabaco, Ibl Idem cigarros, 60 Idem pica-
dura, 26 cajas dulces, 145 pacas esponjas, 
150Í3 tabaco, 4 bultos carey y efectos. 
METAPAN. vapor americano, despacha-
do por su consignatario, W. M. Daniel, con 
destino a New York, y con la siguiente car-
ga de manifiesto: 
Por el Muelle de Paula: 
14 huacales mamey. 
Por el muelle üe la Havana Central! 
2.537 huacales piños. 
Por «1 muelle de Hacendados: 
191 huacales legumbres. 
Por el muelle de San Francisco; 
1 caja manzanas. 
1 rollo goma. 
196 huacales melones. 
14 huacales legumbres. ' 
10 cilindros vacíos. 
MEXICO, vapor americano, despachado 
por su consignatario, W. H. Smlth, con 
destino a New York y con la siguiente car-
pa de manifiesto. 
Por el muelle de Paula: 
512 sacos azúcar. 
:!1 pacas ttfbaco en rama. 
179 barriles Idem ídem, 
652 tercios Idem idem. 
3 cojas tabacos. 
20 huacales mangos. 
18 huacales toronjas. 
083 huacales legumbres. 
1.071 huacales plñas. 
16 sacos cera. 
1 caja vacía. 
51 cilindros Idem. 
50 barriles tripas de res. 
9 nacas carnaza. 
12 nultos muebles. 
16 bultos expreso. 
151 bultos goma. 
36 bultos metal. 
5 bultos efectos. 
504 cajas recortes de lata 
2.855 líos cueros. 
Por el muelle de Regla: 
1.800 sacos azúcar. 
500 líos cueros. 
1.178 huacales toronjas. 
416 huacales frutas. ^ 
Por la Havana Central i 
2.672 sacos azúcar. 
8.252 huacales plñas. 
Por Hacendados: / 
4.710 huacales legumbres. 
Por el muelle de L u z : 
6.293 sacos azticar. 
M A N I N 
Se recomienda el sin rival vino pu-
ro de mesa RIOJA MANIN, se deta-
lla a $4.50 garrafón y 30 centavos 
botella. Conservas de las más acredi-
tadas marcas. Jamones, Lacones, Lon. 
ganiza curada. Sidra Natural a $4.00 
caja de 24 medias botellas y $3.75 ca. 
ja de 12 botellas; y Champán a $4.50 
caja. Hay vino de Cangas a 50 co-ri, 
tavos botella. Unto gallego a 40 cen-
tavos libra. 
0brapía,90. Teléfono A-5727 
C 2437 et.4 
P a r a C a m i s a * y 
C a l i o n c i l i o s . S O L T S 
O H e i l I r y S a n Ignacio. 
E s La casa que m á s se es-
mera en el corte, y confec-
c ión , tiene telas superiores de 
ú l t i m a novedad. 
Á 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
MAYO 10 O t i t n e . u iAKlU U t U MARINA P A G I N A C I N C U 
ü h D I T . 
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p a esa a g i l i d a d y be l leza 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
< -
Tn saludo primero. 
Es de íellcitación, para el Padre 
^tonío Oráa. Ilustre Rector de Be-
ién. 
Está de días. 
Lo que se traducá para los alum-
nos del Col?ffio, para los hitemos, es-
«cialmente. en fiesta completa. 
Reciba el Padre Oráa con estas lí-
,as la expresión de mis mejores de-
L, por su salud y su bionestar. 
• nué sean las horas de este día 
muy felices para el bondadoso y que-
r;(io sacordote! 
sima, la interesante Conchita Pagés, 
para pasar en las Montañas los ri-
gores de la estación. 
Regresará, muevamente antes d&l 
invierno a su hermosa casa de la ca-
lle 13 en «1 Vedado. 
De viajo. 
La señora Viuda de ConilT, mi 
Kena amiga Rosa Rafecas, después 
if tener la satisfacción de abrazar 
su hijo Fernando, que acaba dft 
regar del extranjero, se dispono a 
-artir para los Estados Unidos. 
Embarca el domingo en el vapor 
garatoga con su inseparable queridí-
Sobre una fiesta. 
La de la Legación China, que se 
anunciaba para el martes de la se-
mana próxima, ha sido transferida. 
Se celsbrará el 26. 
De vuelta. 
Llegó ayer en el vapor Sarat'jga, 
acompañada de su encantadora hija 
Consuelo, la señora Enriqueta Casa-
nova de Carol. 
Retornará la distinguida dama, 
después de pasar una temporada en 
Cuba, a su habitual residencia. en 
Washington. 
¡Sea su estancia entre nosotros lo 
más grata posible! 
Desde Pinar del Río. 
Una boda está concertada para 
mañana, a las doce y media del día, 
er. aquella iglesia parroquial. 
María Josefa Chappotin y Díaz, se-
fiorita tan bella como graciosa y 
ue pertenece a una familia muy °s-
imada en la sociedad pinareña, oon-
.raerá matrimonio con el señor Jor-
• Navarro, joven y distinguido in-
feniero. 
El señor Francisco Chappotin • y 
ta distinguida espora, Celia Día::, 
apadrinarán la boda. 
Son los padres de la novia. 
Designados como testigos de ésta 
loe señores Juan Pérez y Andrés de 
Castro Palomino, lo serán por el no-
Wo, a su vez el doctor José Co'míde, 
«i conocido ingeniero Jorge Eroder-
mann y el joven e .nteligente aboga-
do Viriato Gutiérrez. 
Jorge y María Josefa, efectuadas 
sus bodas, vendrán para la Habana. 
En la casa de San Rafael 120, en 
segundo piso, loe espera el quo ha 
de ser dulce nido de su amor y su 
ventura. 
Y donde ojalá todo sonría a la glo-
ria de sus corazones. 
De una boda en otra. 
El tema, en esto privilegiado m?a, 
se hace realmente inagotable. 
Ante los altares de la parroquia de 
Monserrate unirán para selmpre los 
destinos de su vida, la señorita Ofe-
lia Rambla y Cabrera y el doctor 
Luis Padrón y Rodríguez. 
Novia muy interesante. 
PRUEBELOS.. . . 
¡ ¡ S o n H e l a d o s E x q u i s i t o s ! ! 
De a h í , lo s o l i c i t a d o de n u e s t r o s a l ó n 
' U FLOR GUSAir, G M O Y SAN JOSE 
" L A M A G N 0 L I A , , 
Participa a su numerosa clientela haber 
puesto a la venta los sombreros de ve-
rano, recibidos de las mejores casas de 
modas de París, siendo lo más chic que 
ha inventado la moda; casa especial en 
Sombreros de Luto, Ramos de Iglesia y 
Juegos de Azahar. 
8 7 , O B I S P O , 8 7 
C 2471 alt 4t-6 
, C O M O ü m C R R I C I P 
C R 0 5 E : ü = ^ 5 Y G . 
^ ^ D E y t r i T O ECS T 0 D A 5 P A R T E S 
¡ Q U E E L E G A N T E S ! 
E x c l a m a c i ó n g e n e r a l e n q u e p r o r r u m p e n t o d a s l a s d a m a s 
q u e v i s i t a n n u e s t r a e s p l é n d i d a 
E X P O S I C I O N D E S A Y A S 
S a y a s e n t a n s e l e c t a v a r i e d a d d e t e -
l a s , c o m o G A B A R D I N A , C R E P E , 
t e l a d e * ' P A N A L " , d e * 4 P O N -
P L I N G " , < < C O R D U R O Y , , . . . 
M A S d e 2 0 M O D E L O S 
D E E S T A S 
S A Y A S E L E G A N T I S I M A S 
e s r e f i n a m i e n t o . 
Y t o d o s , p o r i g u a l , r e s p o n d i e n d o a l o 
q u e e s b u e n g u s t o , e s d i s t i n c i ó n y 
- D e s d e $ 2 = 5 0 h a s t a $ 1 5 = 0 0 . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E L E N C A N T O * * 
SOLIS, ENTRIALGO Y Gi l . , S. EN C. GALIANO Y SAN RAFAEL 
e s p e c t á c u l o s 
| PAYRET.—Dfn de moda el de hoy en 
; Pavret; no hay que decir que el rojo co-
liseo se verá 'concurridlBlmo. 
Fl NCION DE GALA.—El día 20 de Ma-
rá, en Payret, se celebrará una fuEcion de 
gala organizada por la populuar revista 
' gráfica La nnstración. 
El certamen teatral de La Ilnstración 
tendrá esta elegante y suntuosa coronan 
ci6n. 
Un programa especial será confecciona-
do para ese día. 
Daremos mañana los detalles de la fuO" 
ción de gala de a Ilustración. 
CA5IPOAMOK.—Se estrenarán hoy ra-
I rías películas interesantes. Entre las ex-
l hlbiclones que se harán, fijiuran 8ne*so» 
| mundiales, Una dama heróica y los epi-
sodios 10 y 20 de La momneda rota. 
i MARTI.— La fiesta de San Antón; en 
¡ segunda, El nido del principal, y en ter-
i cera sección, El Cabo primero. 
ALHAMBRA.—Los patos de I» Florida, 
El niño perdido y Uno, ocho, yelntinno, 
se pondrán hoy en escena en el alegre 
teatro de Kegino, Viiloch y Robreño. 
NTEVA INGLATERRA.— Hoy, en se-, 
gnnda tanda. La insnrrección, estreno. Ka-
primera y tercera, El vórtice de la pasión*' 
Mañana, Protea III, estreno. 
PRADO.— En primera tanda fBencilla)̂  
Victima de las especulaciones. En segnn-̂  
da. Romanticismo. Mañana, La Perla del' 
Cinema, por la Bertlni y Serena. 
FORXOS.—En primera y tercera tandas/ 
El testamento, y en la segunda. La de* 
tective Miss Clever. 
NIZA.—En primera tanda. La nueva E * ' 
trella, y en la segunda. La Feúcha y E ^ 
Pecado ajeno. 
GALA THE A.—En la primera y tereera/ El destino aego, y en segunda, Anny lte<A lia. ] 
MAXIM.—En primera tanda. Tramac' ¡ snbterrAneos, en segunda. La casa de na-\ 
dle y en la tercera, Odette. Mañana, La* marcha nupcial. I 
C 2582 lt-10 ld-l l 
Es la gentil Ofelia, tan botrüta co-
mo distinijuida y tan sencilla como 
delicada. 
El doctor Padró, por »u parte, es 
un joven de relevantes méritos qüe 
f»gura en el claustro de la Universi-
dad Nacional como catedrático de ia 
Escuela de Pedagogía, 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para el 23 del corriente a las 
tuueve de ia noche. 
Agradecido a la invitación. 
En el Cine Prado. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estreno do La Perla 
rtel duerna, creación de la Bertini, I 
la famosa actriz florentüna. 
Obra pery.onallslma, como bien di-
ce Hermida, al escribir ayer lo sl-
goiente: 
"tse trata de un drama muy huma-
no ; la historia de una hermosa cam-
pesina, gitana, criada en el Ubre vi-
vir del campo, enamorada de un za-
galón que la ama con viotencia sal-
víi.le. 
Los azares de la suerte la cardu-
cen a otro ambiente- más alto. Llega 
a ser una grarf actriz de Cinemató-
grafc y aquella primera pasión se 
desvanece en ella a causa de nuevos 
afectos en armonía con SU estaco. 
Sobreviene una catástrofe: el za-
galón persigue a su amada y por ce-
les la mata". 
Nada más interesante. 
Ya de regreso. 
Una parejita muy simpática, Chi-
cho Maciá y Nena Trémols, que 
vuelven de su viaje de novios. 
Llognron en el Tenadores lat 
primeras horas de la mañana. 
¡Qué feliz su regreso! 
El señor Rafael Govfn, dlsüijg-ul-
do caballero que es propietario d»l 
periódico Kl Mundo, llegó en ei mis-
mo vapor. 
Corta será su estancia en Cuba. 
Mi bienvenida. 
Del Nacional. 
Oran animación para el debut, en 
la noche da mañana, de la Compafía 
de Santa Cruz. 
El pedido de localidades es tan 
grande, desde ayer, que apena? si 
quedan en Contaduría unas cuantas 
lunetas. 
Los palcos, según testimonio de 
Rodríguez Arango, se han vendido 




Una nota de duelo. 
Ha muerto una dama excelente, 
todo bondad y todo virtud, la señora 
del doctor Enrique Porto, Concep-
ción Vandrell. relacionada de anti-
guo con los más distinguidos elemen-
tos de la sociedad habanera. 
Deja cuatro hijos, que son Enri-
que, Juez de Marianao, Mario, mé-
dico del Hospital de Emergencias, 
Raúl, empleado de la Cámara de Re-
presentantes y la bella señora de Fer 
nando de Cárdenas. Conchita Porto, 
tan celebrada en las crónicas de otros 
días, cuando brillaba en nuestras 
fiestas mejores. 
A todos, unidos por el más «anto-
d* los dolores, va desde aqué mi pé-
same. 




F I N D E S I G L O 
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Después de estudiar y comparar con todos los modelos que existen en el mercado, los fabri-
cantes del 
C O R S E " K A B O " 
EL CORSE MODELO VIVO 
declaran: 
"No podemos introducir en nuestros modelos mejora alguna." 
Esperamos su visita para mostrarle los últimos modelos. 
¿Qué le ha parecido nuestra exclusiva "SEDA MYSTERE"? 
J S k . 
"LA CASA O I M A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho coi-
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.426i 
COOHEUO ^ U E HURTA 
La Tercera estación de Policía, re-
mite a la Alcaidía un acta (M la 
que dá cuenta de que ha sido ratira-
Ja la bol-sta 87 8 al cochero Fran-
cisco Alfonso, vecino do San JosS 
134, por haberse comprobado que fuA 
el autor del hurto a Sixto Ferrer, ve 
cine de Morro 24, do una moneda de 
cinco pesos en Crespo esquira a 
Colón, el sábado por la tarde. 
Además comunica que se ha da-
Cv cuenta de este asunto al señor 
Jaez Correccional. 
ciso Gelats, Luis Biosca, Manuel Vi-; 
llaverde. Charles Hernández,'Franck 
Menocal, Luis de la Cruz Muñoz, Pa-
blo Herrera, Rodríguez Alegre, Eu-j 
genio L. Aspiazo, Juan Oriati, Gus-1 
tavo Aróstegui, José M. Laza, doctor] 
Gutiérrez Lee, Arturo Bosque, Coco] 
de Armas, doctor Fernández Criado, i 
Manuel Hierro, Celso González, Ra-! 
miro Cabrera, Raúl Sedaño, Sánchez 
Fuentes, González Nonquey y nuestro ¡ 
Secretario de redacción señor José de 
franco, en representación dol DIA i 
RIO DE LA MARINA y otras mu-' 
chas personas más, cuyos nombres la-
mentamos no tecoi'dar ahora-
A las 10 en punto pavtió e1. fúne-
bre cortejo del muelle de San Fran-' 
cisco, siguiendo el numevoso acompa-
ñamiento a la gran carroza en que 
fué colocado el féretro, el cuü! poco 
después recibió ciidfeStlM sepultur?. 
en el Cementerio de Colón. 
Descanse en paz la in!e!¡^ dama de-; 
saparecida y reciban sus de.idos lai 
reiterada expresión de nuestra con-
dolencia. 
¿Qnaréia tomar buan chooo 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
rende en todas partes. 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
[lechos y palabras 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
líticos están del lado opuesto, emplea 
aquella misma fuerza para ejecutar 
precisamente los miamos actos que 
antes reprobara con el airado acento 
de un nuevo Ezequiel ? 
Ahora bien, el DIARIO DE LA 
MARINA, y con él otros diarios de la 
Habana, publicó el domingo último un 
telegrama que dice así: 
Port-au-Prlnce, mayo 6. 
Habiendo persistido el Senado de 
•la RepúbLica de Hs&á en celebrar 
sesión, a pesar de las advertencias del 
Almirante Caperton, un destacamen-
to de gendarmes, mandado por un 
oficial americano, dispersó a los se-
nadores. 
A los que no hayan seguido el cur-
so d« los acontecimientos, les recor-
daré que el año pasado, una horda 
canibalesca asaltó en la Legación de 
Francia al Presidente de Haytí, ha-
ciéndolo materialmente pedazos. E l 
gobierno de la Casa Blanca hizo de-
sembarcar marineros y favoreció la 
formación del actual gobierno, creado 
ad hoc, para la sumisión de aquel 
país al protectorado yanqui. Duran-
te la semana anterior surgió un con-
flicto entre el Congreso de la repú-
blica y el Presidente Dartiguenaves, 
que éste quiso solucionar disolviendo 
al Congreso. E l cual no se dió por di-
suelto, sino que se volvió a reunir y 
rELF. 
| siguió deliberando, hasta que el Al-
j mirante Caperton se lo vino a impe-
1 dir con las bayonetas, 
j Y ahora es conducente preguntar: 
—¿Qué fué de la "desesperación" 
' de que hacía gala el sensible profesor 
|en el caso Méjico? Por obra de qué 
I transformación que en fuerza de ser 
i instantánea, haría honor a Frégoli, el 
I catedrático de New Jersey, que consi 
i deraba a Huerta un monstruo por ha-
j ber disuel|o el Congreso ¿ permite 
¡que los soldados de su país empleen 
; las armas que debieran esgrimir por 
¡ los ideales, en disolver a culatazos 
: el Senado haytiano, que se reunía pa-
I ra ejercer su alta Investidura ? ¿ Qué 
• lógica especialísima es la de este 
i Presidente Quintaesencia, que diría 
|Rabelais, cuando aplaude y secunda 
i en el moreno Dartiguenaves lo que 
declara nefando crimen en el Gene-
ral Huerta? 
¡Y para que el sarcasmo resulte 
más sangriento, cuando los renadores 
ihaytlanos eran sacados a rastras, auu 
, no fondeaba el crucero Tennessee He-
lando a bordo al Secretario del Te-
soro americano, que desde Buenos 
Aires regresaba de su andante corre-
ría panamericana! 
* * * 
, ¿Será éste el lenguaje de Ia justi-
cia que con voz estruendosa habla-
rían los Estados Unidos, según anua-
i ció Mr. Wilson recientemente, en a0n 
de amenaza para Alemania o es que 
i Mr. Wilson tiene para «ni personal 
insodos justicias diferentes, una para 
"EL FENIX" 
Grao surlido de FL8KES y 
T U L E S en todas colores. 
Completa variedad en TEL1S 
y ENCAJES, n 
S A N R A F A E L 1 
Entre iBdnsfría y Censifaío 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
C 2579 lt-10 
Espoa pelígrosi 
Con tiecuencía sucede que algunos' 
chaaffenrs no ven el peligro que exis-
te al doblar el carro de Jesús del1 
Monte y Parque Central por la es j 
quina de Belascoaín y San Rafael, que' 
dando estacionados entre el poste yl 
el carro. Sucede que todos estos au-i 
tomó viles que han chocado en díasri 
pasados se dirigían con familias y ' 
niños, al gran bazar "LA SECCION" 
H," Belascoaín, 32, a comprar loa 
preciosos y baratos juguetes que aca-
ba de recibir esta casa. 
Los dueños de esta casa llaman la 
ntención a las familias que adviertan 
al chíMiffer del peligro que existe ei» 
dicha esquina, pues los niños deseosos 
de adquirir nuevos juguetes hacen 
que el chauffeur vaya con demasiada 
velocidad. 
C 2435 alt 6t-4 
Sombreros para luto 
Al "SIGLO XX" Ilegé por el va. 
por "La Navarre" una gran coieedui-r 
de Sombreros y Tocas para luto. To« 
dos son múdelos en formas de g r w 
fantasía Parisién- Precios baratísi-
mos 
"EL SíGLO XX," Galiana 126. I a 
casa especial de fícres. 
C 1&62 30*7 
LA ZARZUELA 
Prescindir de LA ZARZTTELA es co. 
mo prescindir del astro Rey. 
ENCAJES, ENCAJES 
Los hay en chantilly mecánico y 
relieve, guipures orientales y todo 
lo que pueda necesitar su modista 
en la confección de un traje. Espô -
cialidad en flores y sombreros para 
señoras y niñ-os. 
Neptuno y Campanario. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBÍ? 
MAS PERFECTAS QUE HAY ETÍ 
B L MERCADO: ^ 
I b . 
0 L I Y E R 
T U StmntUtrd VhUm Wnt** 
Pida informes y precioa • 
Wm. A. PARKER, 
OTleOfy 110. Tei A - I T * * 
HABANA* Apartado 1679. 
A G U L L Ó 
El entierro... i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
i Mendoza., el señor Marqués de Aví-
PERISCOPIO BARATO 
Tendrá usted uno modernísimo», 
por solo 50 centavos mensuales y po-
drá ver con él todos los paisajes 7 
escenas da Asturias, suscribiéndose 
a la revista "Asturias," Apartado de 
Bombil los E léc t r i cos 
marcas A. E . G. y Edison de todas clases. 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS para eleyar agua a todas 
las alturas. 
VENTILADORES de todos tamaños y toda clase de efectos eléctricos. 
G. Sastre e Hi jo 
AGINAR, 7> TELEFONO A.2567 
alt TUO 
< 
estos débiles pueblos nuestros y otr^ 
cuando se trata de la poderos.! Ala* 
! manía ? i 
| Porque ya es hora de que aún Io¿ 
; más romáaticos enamorados dê  
.maestro de la Casa Blanca se pregun< 
i ten a qué conduce, en último análí. 
¡ sis, esa inacabable serie de notas resi. 
i pecto de la guerra submarina 
Un año hace ya que los ciento t 
j tantos americanos del "Lusitamar 
(duermen su último sueño en el mis< 
i terioso fondo del mar; desde entonceí. 
I el Presidente Wilson ha ganado fa-* 
ma, a fuerza de notas y de ultimaíc 
turas; pero el hecho es que al conr 
memorarse el triste aniversario, Ala, 
manía sigue defendiéndose en ejerek 
, ció del más primordial de todos ioí 
i derechos y los submarinos siguen ei» 
I viando barcos al fondo... con su dcK' 
| líente carga de americanos. 
Bien es verdad que por cada buqû  
i hundido, ciertos periódicos han ana 
tado en ol "Haber" de Mr. Wilson un/, 
nueva victoria diplomática... 
Y si la cosa no fuera tan fúnebr^ 
que no deja lugar para humorismo* 
yo me atrevería a observar, con 
más profundo respeto, que estas pe< 
leas de Mr. Wilson se parecen a la( 
bofetadas del Pobre Valbuena: él poc 
nía el carrillo y «l contrario..ft paf 
nía el resto, 
PAGINA S E I S Ü1AKIÜ D L 
L O M A S N U E V O Y C O M O O O 
I n o d o r o ' S I L E N T U M " , e l m á s m o d e r n o d e l o s a p a r a t o s 
d e s u c l a s e . N o s e s i e n t e c u a n d o h a c e s u d e s c a r g a . 
V E A L O O P I D A N O S C A T A L O G O . 
P O N S Y C O M P A Ñ I A , S. E N C. 
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CenLro de Socorros por el doctor Vei 
ga de contusiones y desgaiTaduras 
en la piel, diseminadas por distintas 
regiones del cuerpo. 
Olivas Borges ingresó es el Hospi-
tal Mercedes, donde lo asistió el doc-
tor E . Núñez de traumatismo en el 
hemitórax derecho, con enficema to-
tal de la región; contusión, con heri-
da, del cuero cabelludo, con aplasta-
miento parcial de los huesos del crá-
neo y contusiones múltiples disemina 
das por el cuerpo. 
L a policía de la Décima Estación 
levantó acta del suceso, dándole cuen-
ta con la misma al señor Juei de 
Goardia anoche. 
Niña lesionaba en Arroyo 
Apolo 
L a niña Francisca Vega Rivero. de 
13 años de edad, natural de la Ha-
i baña y vecina del Reparto "Monte-
jo", fué asistida anoche por el doctor 
Sansores en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte, de ligeros síntomas 
dê  conmoción cerebral y una contu-
sión con escoriaciones de la piel so-
bre el codo izquierdo. 
A la Policía de la 13a. Estación ma-
nifestó la niña que al bajarse del 
automóvil H-1454, que conducía su 
primo, Félix Hernández Vega, veci-
no del Reharto "Los MJameyes", en 
la Calzada de Arroyo Apolo, frente 
al número 17, sin que hubiese dete-
nido aún la marcha de la máquina, 
se cayó, produciéndose las lesiones 
que presenta 
M o n u m e n t o a P e d r o 
M e n é n d e z d e A v i l e s 
Bl Comité de este monumento es- 1 
tablecido aquí en la Habana ha re- } 
-cibido del Club Candamo la siguien- | 
te patriótica carta que con mucho 
gueto reproducimos parque los térmi-
nos en que está escrita enaltece muy 
mucho a dicho Club. 
| "Señor Presidente del Comité del 
monumento a Pedro Menéndez . de 
Avilé s. 
Muy señor nuestro: Hemos reci-
bido vuestra atenta comunicación fe-
cha 31 do Marzo interesando de esta 
• sociedad la noble idea de enaltecer 
la figura de aquel venerable patricio 
que con su esfuerzo contribuyó a la 
gloria de nuestra España con su ge-
nio de conquistador, probado con los 
laureles de su conquista, cuya memo-
ria pretendéis pei-petuar' esculpiendo 
en mármol su figura para recuerdo y 
admiración de las generaciones veni-
deras. 
"Es admirable vuestra iniciativa 
al aceptar molestias y sacrificios que 
eolo inconvenientes habrá de repor-
N o v e d a d e s d e V e n 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
taros con el único y desinteresado 
objeto de honrar a quien honor me-
rece; por en© reciban nuestra calu-
rosa felicitación como tributo de ad-
miración a vuestra perseverancia. 
"Nuestra humilde. Sociedad ante 
objeto tan simpático y patriótico 
acuerda contribuir a la erección de 
ese monumento con la suma de diez 
pesos? deseando ver colmados vues-
tros deseos con el éxito más lison-
jero. 
'*Lo que tengo el honor de comuni-
carles aprovechando la ocasión para | 
ofrecerme a ustedes affmos. y s. s. 
Celestino Suárez" 
E n gamuza fantasía, 
E n lona a . . . . . . 
. $4.99 
. $3.49 
He aquí ahora la primera lista de ¡ 
suscripción que nos envía el distin- ! 
guido Tesorero del Comité de la Ha. | 
baña nuestro buen amigo D. Leopol-
do Campa: 
iComité Ejecutivo de la Habana, 
$575.00; Círculo Avilesino de la Ha-
bana, $50; Asociación Villalegrina de 
la Habana. $25; Sres. Alvarez, Val-
dés y Ca., $25; Sres. Ramón López y 
Ca.. $25; Sres. González. Villavcrde 
y Ca., $25; Sres. Fernández. Castro 
y Ca.. $25; Sres. José G. Rodríguez y 
Ca., $25; Sres. Fernández. Valdés y 
Ca., $15; Sres. J . Parajón y Ca., $15'; 
Sres. Fernández y Ca., (S. en C . ) . 
$15; Sres. Gómez. Piélago y Ca., $15í 
Sres. Valdés, Inclán y Ca., $15; Sres. 
Cobo. Basca y Ca., $15; Sres. Cuer-
vo y Sobrino. $15; Sres. V. Loríente 
S. en C. en L . , $15; Sres. Huerta. Ci-
fuentes y Ca.. $''5; Sres. Prieto, Gar-
cía y Ca., $15; Sres Pumarie^a. Gar-
cía y Ca.. $15; Sres. García. Tuñón y 
Ca., 15; Sres. Arredondo. Pérez y Ca., 
$15; Sres. Rodríguez, González y 
Ca., $15; Sr. Manuel Otaduy. $15; 
Colonia Española de Holguín, $10; 
Sres. Huerta. Cifuentes v Ca., $10; 
Un asturiano. $10; Sres. R. García y 
Ca., $10: Sres. Martínez y Suárez!, 
$10; Club Candamo de la Haiban>, 
$10; Sres. José García, y Ca., $10; 
Sres. Suárez. Tnfiesta y Ca.. $10: Sres 
Sobrinos de Gómez Mena. $10; Señor 
Pedro Gómez Mena. $10; Sres. Soliiio 
y Suárez. $10; Sres. García, Tuñón 
Pérez y CJU $10. 
Suma la primera Usta. $1.120-00. 
Del interior de esta República e». 
tán llegando muchísimas adhesiones 
las cuales iremos publicando a medi-
da que nos las dé a conocer el Secre-
tario del Comité. 
E l Club Allerano de la Habana en 
junta celebrada hace unos dias acordó 
adherirse a ia idea susciñbiéndose 
con la suma de oiez pesos. 
Todo hace esnerar oue la suscrip-
ción tendrá aouí en la Habana un 
m*Knufico resultado, nue»: a «lio con-
tribuirá lo oatrictico de la idea y el 
ferviente deseo de enaltecer al ilus-
tre marino don Pedro Me^nder dq 
Aviles, erloria lee-ítíma de España, de 
Aeturias y de Aviles. 
Orave acciáeete en el 
Vedado 
DOS L E S I O N A D O S 
Ayer, como a las cinco de la tarde, 
el chauifeur Felipe Valdés y Valdés; 
natural de Guanabacoa, de 25 años 
de edad y residente en Soledad 18, 
transitaba en el automóvil de alquiler 
número 2454 por la calle 17, en el Ve-
dado, llevando como pasajero a José 
Olivas Borges. de 30 años de edad y 
vecino de Trinidad núm. 7. 
A l llegar a la esquina formada por 
dicha calle y la de C, trató el chauf-
feur de atravesar la calle, cortando 
la línea del tranvía, en cuyos mo-
mentos se le desgranó una de las rue-
das delanteras, sufriendo ambos suje-
tos, por el accidente, lesiones de gra-
vedad uno y el otro leves. 
Valdés fué asistido en el Segundo 
L Q E C H E S 
<jamaza a $3.49 
Lona a $2.49 
No se olvide de esta casa; por po-
co dinero, calzará elegante. 
' L A REINA** 
Antigua Cabrisas 
G A L I A N O Y R E I N A 
Teléfono: A-3620. 
DE POLIC 
E N L A VIBORA 
E n el paradero de la Víbora fueron 
detenidos ipor sostener una reyerta, 
Miguel Barroso, de Correa 1, y Hcri-
berto Vázquez, de Marqués de la To-
rrre 59. 
Ambos sufrieron lesiones leves. 
R E S B A L O CON UNA C A S C A R A 
Al resbalar con una cáscara de 
mango y caerse en la calle 6, esquina 
a 7, el menor Cándido Pedroso y Her-
nández, de 14 años de edad y vecino 
de la calle 5a. número 109 se causó 
la fractura del cándilo interno del 
húmero derecho de la que fué asistid;) 





bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
BoteMasi Casas Sarrá, Johs-
snn, Taqucsbel, etc., r farma-
cias y droguerías acreditadas. 
í 7 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
TJN E N A G E N A D O I N T E N T A S U I . 
C I D A R S E 
^Jcsús Alvarez Alonso, natural de 
España, de 8 años de edad y vecino 
de OHeiliy número 63, ingresó ayer 
^n la quinta de salud La Benéfica 
por presentar síntomas de enagena-
ción mental y anoche en un descuido 
del personal de la quinta se lanzó de 
una Trentana del segundo piso del pa. 
b^iión 17 al patio, causándose múlti-
p es fractuias. contusiones y heridas 
de toctrema gravedad, de las que fué 
asistido por el doctor López Silvero. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Pedro Gómez Díaz, de 20 años d* 
edad yvecino de San Lázaro número 
162, fué asistido anoche en el segun-
do centro de socorros por el doctor 
Polanco de fenómenos de conmoción 
cerebral, y una esguince de la articu-
lación del codo y rodilla izquierda 
que sufrió al ser alcanzado por el 
r.utomóvil que guiaba el chauffeur 
Marcelino Amador Reguera, vecino 
de Trocadero número 29. en momen-
tos que bajaba distraídamente la ace. 
ra en la, calle de Blanco esquina a 
San Lázaro. 
E l lesionado ingresó en la quinta 
de salud L a Purísima. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l pintor Blas Mendoza y Urbe, 
natural de la Habana y vecino de L a -
gunas número 12. se cayó ayer de 
una escalera en la esquina de Blanct 
NECROlMÍA 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Enrique Melén-
dez. 
En Sancti Spíritus, el comerciante 
don Ramón González Blanco. 
En Trinidad, la señora Concepción 
Arrechea de Lara. 
En Camagüey. la señora Teresa 
García viuda de Alvarez. 
En Santiago de Cuba, el tipógrafo, 
Teniente del Ejército Libertador, Pru 
dencio Pompa-
M A Y O l O j g i Q ^ 
r 
W o, ̂ 5 
Y a l o P u r g u e l 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
d e l D r . T n a r t i . 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O ESCÍUINA A M A N R I Q U E 
P I D A S E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
y San Lázaro, sufriendo una contu. 
sión en la región lumbra y la fractu-
ra, de Ira dio izquierdo. 
E l herido acusa al chauffeur del au 
tomóvil H-2266 de que tropezó con la 
escalera en que. se hallaba subido y 
lo tir óal suelo a pesar de que los 
testigos presenciales niegan su acu-
sación . 
CHOS. NO PALABRAS 
"Hechos son Jos que re-
fieren los enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "AI/THAUS." 
"Palabras son los qne «e 
ron en los ammdos pubil-
endos." 
Gabinete "AI/THAÜS." 
A LOS rVOREDITLOS 
se quieren sujetar a las 
centenares de E X F E R M 
dudati. E n el Gabinete " 
X E U R A S T E X I A , el ASM 
loa P E R D I D A S SEMTXA 
NAL o sea el E S T R E S ! 
las afecciones do O R I G E 
(lidna y por muy antigua 
ÍJna de las cláusuras 
E l enfermo no está obli 
no S E C R E A completa*» 
l?ídase la lista de enfe 
r 
se lee cura POR CONTRATO d no 
eventualidades que lian afrontado 
OS YA CURADOS residentes en eata 
ALTHAI'S" se cura radicalmente la 
A, la ANEMLA la I>rPOTBNCIA, 
L E S , la CONSTIPACION INTESTT-
MJRNTO, las DISPEPSIAS y todas 
X NERVIOSO, sin dar ninguna me-
s que éstas sean. 
de dioho contrato será la slpulente: 
gado a dar ninguna suma hasta qnc 
ente curado. 
ITÍOS ya curados al 
Gabinete "ALTHAUS" 
MANR101IE, 31D, TEFEFONO A.7715. 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Abril, 4. 
Vn rasco jfenM'ono. 
Por no ser de uso corriente 1« costnin-
br*> de liacer bien, intento llevar hoy ¡i 
las eolumuas del rotativo «jue anuí repre-
sento, el acto (pie araba de ofrendar a la 
«onslderación pública, sin que lo pulnm 
tal Intención desde luego, el n<audalado 
ex-Seuador por el Estado de Y. S. A., Siv. 
Edwln T. Atkins. dueño del central azu-
carero 'Soledad." situado a tres horas de 
esta ciudad, acto generoso que debo ser-
vir de ejemplo a cuantos ya en ona rá-
hrlca de" velas, ya en un establecimiento 
comercial o cualquier negocio inercantll. 
ban podido atesorar el oro producto de la 
labor sana y provechosa. 
El señor Atkins ha reunido a todos los 
empleados de su hermosa finca azucarera, 
desde los que ganan sueldos casi fabulo-
sos hasta los que desempeñan plazas de 
menor cuantía, que lleven más de veinte 
nftos de servicios en el central y despui'-s 
de hablarles dé modo tan elevado como 
emocionante, cuyas frases dejo más abajo 
transcriptas, ordenó a su AdmlulstniiKir. 
que a cada uno de los cincuenta empleados 
poco más o menos que so encuentren cu 
el caso antes Indlrado. les hiciese un do-
nativo de una cantidad que represente un 
año de salario, partiendo de la base del 
promedio del que ha devengado durante 
veinte años. 
Tomo" se ve el hermoso rasgo de Mr. At-
kins será traducido en algunos miles de' 
pesos, pues hay empleados, como digo an-
tes, que la felicidad les sonrir. desde el 
primer momento con sueldos elevados. 
La sociedad moderna debe sentirse sa-
tisfecha y a nombre de ella hago esta re-
clame de ¿rratldu por los que no pueden 
hablar al pueblo, demostrando con ella que 
artn existen hombres en el mundo llenos de 
fe y entusiasmos, capaces de ejecutar ac-
ciones dignas de alabanzas, que a la vez 
que denotan un alto espíritu de equidad y 
Justicia compartiendo utilidades con los 
que avudaron a amasarlas, acusan los ele-
vados" sentimientos de que está dotada la 
humanidad y que no ban sabido cultivarse, 
pues el ndmero de los sórdidos es mayor 
que la de los (tenerosos. Asf se resuelve 
el problema llamado del Capital y el Tra-
bajo, base de esta sociedad que llamamos 
inoflernn ,sembrando voluntariamente la 
Hinionla. 
Mr. Atkins se dirlsló a sus compañeros 
de esta forma : 
••Señores: durante mi larcra carrera de 
negocios, en el comercio y la industria, 
que comprende cerca de cincuenta años, 
te tenido empleados millares de hombres, 
y he podido apreciar «pie pocos se dan 
cuenta de] ralor de la cooperación y amis-
toso espíritu que debe prevalecer entre 
el principal y sus empleados. Existen 
ciertos valores que no aparecen en las pá-
ginas del Mayor y que n<> pueden ser ca-
pitalizados, y el más grande de todos es 
el espíritu de lealtad, que a veces signi-
fica la diferencia que existe entre el ó\|fo 
y la ruina. Les he reunido a ustedes hoy 
para honrar a unos cincuenta hombres que 
me han servido fielmente durante veinte 
años o más: ellos representau diferentes 
razas y nacionalidades y muchas ciases de 
empleados, desde nuestro respetado y Que-
rido Administrador hasta el más humilde 
Jornalero chino, nos reunnlmos hoy en un 
terreno común, que es el deber bien em-
pleado. Todos han tenido su parte y todos 
repreSentail los eslabones de la cadena 
que ha movido nuestra maquinarla a tra-
vós de' la guerra y peste, en los tiempos 
buenos y adversos. 
"Es mi deber, al mismo tiempo que sien-
to un vivo placer, hacer un reconocimien-
to substancial de vuestros servicios y en 
consecuencia, cada uno de ustedes recibi-
rá hoy el Importe de un año de salarlo, 
promedio del devengado durtinte los veinte 
años, y sólo me resta agregan mis gracias 
y cordial congratulación a mis antiguos 
empleados que se encuentran en el caso 
indicado." 
Xo hago comentarlos sobre estas cari-
fu sas, sinceras y Justas frases. Rolo me 
permltlrd1 felicitar a nombre del DTAUIO 
DE LA HARINA a Mr. Ed^vln Atkins, a 
Mr. Hugh. su digno represeutaute, y a to-
do ese personal cuyos buenos sentimien-
tos probados se hanrán manifestado uuh 
ve/, más con lágrimas en los ítjos, porque 
•al fin, no ya por la materialidad del pre-
mio recibido por sus privaciones, sino por 
el reconocimiento que se ha hecho por el 
único (|uc podía satisfacerlos, de la ho-
norabilidad de los principios morales que 
los ha mantenido durante veinte años un-
gidos al carro del trabajo dlgnlflcador. 
\Que la prosperidad sea con todos. 
E L COR R ESrONSAL. 
D E C A T A U N A D E GUIÑES 
Mayo, 3. 
Después de Semana Santa. 
Tcnnlnados los animados y liici<tos cul-
tos que en .nuestra iglesia parroquial se 
celebraron durante la pasada Semana San-
ta en los cuales como ya dijimos oficia-
ron nuestro activo párroco P. Espinosa y 
el culto orador sagrado P. Telesforo Cor-
*a. Miilen una vez máS nos demostró cuan-
to él vale como predicador de Ins doctri-
nas de Trlsto. SP siguen celebrando en la 
propia Iglesia y diariamente actos muy 
animados en los cuales los gilineros sin dis 
tinción ponen de manifiesto cuanta es su 
fe. 
Merecen plácemes los muy dignos P. V. 
Espinosa y Corta, por lo mucho que ellos 
trabajan en pro de la Iglesia católica, 
Fnllecimienlo. 
Al atardecer de hoy. ha dejado de exis-
tir el antiguo vecino Manuel de Jesús 
Hernández. 
Enviamos a sus familiares todo nuestro 
sentido pésame. 
¿Qué piensa nuestro Municipio? 
El servicio de agua local es deficiente, 
y ésta malísima, para remediarlo (qué pro-
yectos tiene uuestro Municipio? Porque 
abandonados los trabajos del IUPTO m | 
ducto a pesar fie.las respetables eun»! 
ellos invertidas y sin esperanzas di s 
se reanuden, y a que Güines, por mi fi 
pía culpa, carece en las altas esferal 
quien por él algo hafra, es de suponer( 
los que nos administran piensen en que 
no se puede continuar. 
Es este asunto muy Importante del f( 
otro día trataremos, pues no seeon'ibeí 
Güines, la Villa del agua, consuma !Í a 
ma que sirve para bañar sus cahslli! 
otros usos de Igual índole. Lo cmll 
deja de ser un colmo. 
E L CORRESPONSAL 
Dr. Gálvez i 
Impotencia, Pérdidas seminalB 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o ito 
nias o Quebraduras. CodsqIí® 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PABA LOS POBRES K 
1 % a 4. 
DENTISTA 
D R . S A L V A D O R V ^ T / 1 
C R B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E A8 EN BflJÔ  

































A precios razonables, en ^ 
Je." Zulueta, 32. entre Tenían» 
y Obrapía. 
T I N T U R A I H . m E S A V E O E I U 
LA MEJOR í HÍS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » , y Dro^uerí*5 
D e p ó s i t o : P e l ü q u e r í ü L A C E N T R A L . A ^ u i a r y Obrap^ 
_ _ F O i y E T I N J 2 
EL FIN DEL MUNDO 
Por 
* Ü N DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
Élftl de madera qae los ligaba. To. 
!davía existían otros pequeños ©difi-
'dos anexos, por lo cuaJ el socarrón 
'de Peter Clay exclamaba: i E s mu-
'cha constmeción , esa pava un mlse-
Table globo sonda'. 
Uno o dos días después de la con-
versación que Percy había sostenido 
(con el Director Rcxwell, llegaron a! 
|ObsoTvatorio las esperadas cajas; y 
auinque otras muchas las habían an. 
itecedido y no eran pocos los bultos 
>quc allá se habían recibido para 
¡Arack, aquella serie de voluminosos 
¡cajones intrigaron a más de alguno, 
•que se acabó de intrigar cuando Per-
cy, previo permiso de RexwoU, s e 
a c e r r ó día y noche en su "hangar," 
ataread ísim o al parecer en los fina-
jlcs preparativos para su experiencia, 
hasta el grado de no Importársele un 
icomino la llegada subsecuente de sus 
BBVttodoit los colegas a los que había 
Tvísadc para aquella experiencia, y 
oue tuvieron que ser atendidos por 
otros cofrades de laboras, en calidad 
de huéspedes del Ob.se.vatorio; pero 
ni aún la Hígada de su propio cu-
ñado lineas MuncLv, aunque iba acom-
pañado dé su esposa y de la presun-
ta señora Arack. 
Al fin y al cabo, en una do aque-
llas mañanas, al buen temprano se 
pudo ver a Pevcy, en traje de obre-
ro, invitando atentamente desde ;» 
Mr. Rsxwell hasta el último ujiec 
del Observatorio, para que se sirvie-
ran pasar al campo misterioso de 
aquella misteriosa experiencia cientí-
fica, en la que el huen Arack había 
invertido hasta el último centavo de 
las sendas economías que había he. 
cho en sus años de asalariado. 
L ? / mañana estaba hennosísima y 
todas las circunstancias eran favora-
bles; en la atmósfera i-einaba una 
tranquilidad absoluta; en el Sol se 
habían notado gruesas manchas qu*> 
estaban en pleno desarrollo, y para 
más, Venus, ep calidad de estrella 
matutina, debía hallarse a las horas 
de la experiencia en el zenit. 
L a numerosa, comitiva, compuesta 
de invitados y colegas del Observa-
torio, se dirigió al "hangar" dando 
Mr. Rexwell el brazo a la señora 
Mundy. y Percy ©1 suyo a la seño-
rita de iguajl apellido. Ñ o podían 
faltar, por supuesto, en aquella pro. 
cesión, Clay y Noihol; aquél decía a 
éste: 
—Pronto; Nothol! Vamos a oir tra-
nejar a las colmenas de Venus . . . 
Y Nothol le contestaba: 
—No. . . ; oiremoo roncar a los 
marcianos. 
Llegada la comitiva al lagar d^ la 
experiencia, por indicación df> Percy 
vodeó a la torrecilla triangular fi-
que hemos hablado; y a una seña' 
de aquel, algunos de los numerosos 
trabajadores que N ibrían de interve-
nir en el asunto, hicieron caer rápi-
damente les costados del triángulo y 
eí techo, quedando a descubierto, en 
i parte, ©1 famoso globo sonda. 
No era un globo propiamente di. 
cho. Semejaba más olen un gigan. 
! tesco cigarro o un zeppelin invertid'.). 
' Percy explicó qu^, aquel proyectil 
: aprisionado todavía entro las dos sec-
ciones de un cono que lo vetolia, 
I deslizaría por ellas una vez afloja-
! das, e iría recto al cielo en virtud de 
una gran fuerza ascencional. Medía 
el tal globo no menos de tres me-
tros y medio, y apenas si dejaba aso. 
mar su cónica punta metálica, de un 
metal de invención Arack, inatacable 
para el calor que produciría el roza-
miento con las capas atmosféricas. 
—A que ajtura va a elevarse ese 
proyectil ? — preguntó Clay. 
— A cien mil metros. 
— ¡Canastos! Entonces, por la fuer-
za de rotación de la Tierra y sí es 
oue no sale de los límites de la atrac-
c:ón. irá a caer en Honolulú o en el 
J a p ó n ! . . . 
—Paciencia, señor crítico; este 
proyectil volverá obediente a su pun-
to de paatida. . . 
En la extremidad inferior de aqup-
'rla bala que parecía ser del cañón de 
un drednauth, se hallaban los apara-
tos registradores; el famoso micrc-
tela-sonda, "Arack," triple por lo 
c.ue pudiera suceder; una serie de 
termómetros y barómetros de espp-
cial estructura capaces para apreciar 
la temperatura del ,'cero absoluto" 
(220o. bajo cero centígrado) y la casi 
ausencia de presión atmosférica; ae. 
tinómetrosi, galvanómetros, cámaras 
fotográficas listas para funcionar 
automáticamente, etc., etc.; de Lai 
manera que se investigarían altura, 
taturación, presión, luz, temperatura 
mínima y todo cuanto se tuviera ro 
servado el espacio en aquellas sus 
inexploradas regiones. Para dar sue! • 
ta al globo, no habría más que aflo-
jar poco a poco una serie de torni-
llos de presión que cerraban las dos 
secciones cónicas. 
—¿ Y la carga para la ascensión ? 
¿Dónde está la pólvora sin humo? 
— ¡141. lleva dentro en pildoras! — 
contestó a Nothol sonriendo el buen 
Percy. 
A una señal, los obreros aflojaron 
les tornillos, y ante la general esper. 
tación y con úu estridente silbido que 
se pi'olongó en zumbido, el globo ras-
gó los aires y se perdió en las al-
turas; los sabios hicieron algunos rá-
pidos comentarios. 
— E l gas utilizado es de una po-
tencia increíble . . . 
— E l "argón" acaso... 
—No, debe ser algo ma^ podero-
so, más ligero todavía . . . 
—Ha dicho "en píldores;" luego va 
solidificado... 
Percy intervino para explicar que 
f.quel gas, d<í su invención también. 
pra en efecto un afine de! "argón.' 
muchísimo más ligero, como e í sa 
bldo, que el hidrógeno, y el cual pa-
ra encontrar equilibrio necesitaba ha-
llar casi el vacío absoluto, según ©va 
de ñoco denso- e iba contenido en 
una serio de cápsulas con mecanismo 
graduado de tiempo, como las esp^i. 
Tetas de precisión, con el objeto de 
ir refaccionando constantemente al 
globo en la pérdida de fuerza por 
la ascensión. Conocida la velocidad 
incial, el peso del globo y aproxima 
Uvamonte, hasta donde eva rosible, 
ka resistencia atmosférica, había sido 
fácil gradual- esas cápsulas para que, 
cada una a su'tiempo, hiciera su fun-
ción, y el globo siguiera ascendiendo 
arrastrando "su cable"... 
;Por qué el globo tenía su cable' 
Al partir para el espacio iba atado 
a un finísimo cordón que era ei que 
había llegado en aquellas innúmera-
cajas, como que. aunque medía no 
más de cuatro milímetros de espesor, 
tenía sin embargo una longitud de 
• treinta y seis mil metros! 
—Está almacenado en aquel tan-
que que ustedes v e n . . . el primero... 
por eso que esta espe<r> de cañría 
ligue a la torrecilla con el tanque... 
ahora se desarrolla... L a coincida 1 
calculada es de 500 metros por se-
gundo... es un cable con la resis-
tencia bastante, y está metalizado 
hr.sta donde es posible... y como en 
setenta y dos segundos habrá con-
cluido, entonces... • 
Cuando decía esto, un globo seme-
jante al primero se elevó rápidamen-
te, saliendo de la primera sección de 
ia galería que cayó á] suelo para el 
afecto, desarmada automática y vio-
lentamente. Percy continuó: 
— . . . saie este otro globo, el pri-
mero de los de "alivio," que también 
llftva ».lxjrunDs ajiad*atos reciscradoros 
y su cable de seis milímetros y de 
una longitud de 24 mil metros . que 
tardan en desarrollarse algo menos 
que el anterior, por lo que., . 
Nueva sección de la galería cayen-
do, y aún otro globo más, de forma 
de huso dempre, elevándose: Percy 
continúa: 
— . . . s e r á reemplazado por este 
ctro, que lleva un cabio poco más 
grueso, todos pilos metalizados ne 
parte; y de 18,000 metros de largo; v 
agotado el tanque de cable de éste, 
purge ese otro globo (y en efecto así 
fué) que tiene ya un cable de centí-
metro, y de 10 mil metros do larga; 
y luego este otro (y otro globo sur-
gió de una nueva sección desr.rmada 
de la galería) que arrastra cable de 
centímetro y medio y de 6,000 metros 
de extensión. 
La maniobra toda se había hecho 
casi en el tiempo que gastamos en 
referirla: cada giobo salía al propio 
tiempo que su sección de galería 
caía desarmada, y desde luego el ca-
ble, ligado por la canal respectiva 
oue parecía costilla, al tanque quo 
le correspondía, comenzaba a desarro-
parse sin obstáculo, velozmente, tan-
to como los globos salían regular, 
mente, matemáticamente, cadenciosa-
mente digamos, con sus tiempos cor-
tarles, y tal exactitud, que no se e-
trasaban un décimo de segundo. F1 
penúltimo que salió fué un hermoso 
globo, ya esférico, de un color am-i-
riilo de oro. que se lanzó al espacio 
vertiginosamente, recto como una fle-
cha y arrastrando su cable d? dos 
centímetros de grosor y de 4,000 me-
| tros do largo, sie-mlo casi inm M 
mente seguido por otro, blan ' ^ B 
! Lelto, airoso, y que oste"íar)bBefS 
I inscripción que decía "Liclrs 
tery," "Miss Nniie." y el ^ ¿ i 
¡elevó a 2,000 nVios , Q ^ - ^ ' L o * l 
inmóvil, y fijo a la tierra. L . v',f 
"'globo cautivo" por un £rlí2¿¿(^B 
l ís tente cable de ti 's centm1. , . ' | 
Un aplauso unánime ^ ^-n-obt*-! 
ludó la perfecta y hábil "r K 
aplauso qu^, sin duda, iba ^jííO*» 
mejor que al inventor, a l0f. fechHl' 
—Ahora,—dijo P^rcy í | 
mi primer g'oho está ya con - . ^ J 
des atentos "auscultando íu 
to" .•ató" 
— ¿ Y si cualquiera de l ey . y 
í e ha reventado ?—le intcrruint , 
thol. I ^ teíi' 
—No es fácil, porque se n*f ¿es» 
nimio cuidado a fin de que ^ j 
rrollaran aun sin fricción; P ^ 
cosa hubiera pasado. b f f ' u " ^ 
que, cuando el "Great ^ j s , ^ 
día el nrimer cable entre • 
América.» aquel se rompió- . 
empezó la cosa de nvie^0' u%e roto 
— E l cable puede habep t,n¡í 
las alturas por una tensio^ l s iiura¡> "1* j g 
nca y no prevista entre £ pío. 
Porque el superior. P"'' ĴoCi,'¡a'l 
ya desenvuelto mayor ve J o, i.,>.^.».v. — . ...afro 
el de abajo en pocos > 
Clay. 
lU 
—Eso está previsto. ^ ^ 
lleva, su provisión cXtiari_ra des-
la parte inferior, lista e>.ce9c 
se a la menor tracción o, sUpe 
—Bueno. ..pero el g ^ 0 
M A y ü l O D E m j . DIARIO DE U MARINA PAGiNA 
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No Des a l Niño Agua sin F i l t ra r ! 
ANUNCIO 
D E 
SAN LÁZARO i9« 
D á s e l a de l F i l t r o "Fu lpe r " 
que la Limpia de Gérmenes, Microbios y Suciedades 
Los desarreglos estomacales de los Diflos/proYiepeD del abandono óc darles agua sin ílltitr. 
Hay filtros grandes y chicos, para corta y larga familia, regulares y de grao 
t a m a ñ o pare colegios, oficinas y establecimientos. 





Liga Social de 
Amateurs 
Conforme se había anunciado ano-
che celebró junta la "Liga Social" de 
Amateurs, para conocer de las peti-
ciones de ingreso de los clubs que op-
tan por e1 Campeonato del presente 
año. 
Los clubs que pidieron inscripción 
fueron "Centro Gallego," "AntiHa," 
por el "Centro Asturrauo," y "Asocia 
ción de Dependientes," los cuales fue 
rou admitidos de acuerdo con las ba-
fcts publicadas. 
El próximo viernes se volverá a 
reunir la "Liga," con asistencia de 
ios delegados de los clubs admitidos, 
para proceder al nombramiento de la 
De aquí y de allá 
Dice el compañero Franquiz, que 
Alfredo Cabrera, que este año optó 
por quedarse en Cubita la bella, ha 
eido nombrado manager dei Club "Ve 
dado Tennis." 
Muy acertados han estado los pro-
hombres del Vedado, con ese nombra-
miento, pues el "Pájaro" es un chico 
de buenas condiciones y conocedor del 
base bal]. 
Felicitamos a Cabrera por su nom-
bramiento, deseándole muchos éxitos, 
tantos como ha conquistado hasta la 
fecha en otros clubs. 
A , 49. 
i POBRES 
Los "Cuban Star" están jugando en 
la actualidad en Indianápolis, ofre-
ciendo muy buenas exhibiciones. 
El domingo batearon el cobre con 
los boys dei A. B. C , durante diez 
innings." 
• Los players de ambos teams juga-
ton un gran base ball, provocando re 
petidas ovaciones de los fanáticos. 
El A B C, anotó una carrera en el 
-.pnmer acto y otra en el segundo; pe-
1*0 Pedro so se compuso y no permitió 
|* los Sluggers de fayfor que contl-
¡nuaran en esa forma, hasta el sépti-
mo, en que anotaron de nuevo (dos 
carreras más.) 
En el quinto inning empataron el 
score los muchachos de Tinti ^,en el 
octavo otra vez. 
Pedros© y Wicware trabajaron co-
losalmente en todos y cada uno de los 
innings, pues la acometividad de los 
cubanos y de los locales, era esta tar-
de bien manifiesta, representando un 
señalado triunfo para los citados lan-
zadores, dejar en 9 y 7 hits, respec-
tivamente, a esos batsmen. 
E l trabajo de Rodríguez detrás del 
catcher y en el batting, fué admira-
ble. 
Anotación por entradas: hits y erro 
res, fué la siguiente: 
C H E 
Cuban Stars: 000 020 002 0.-4 7 1 
A B. C. . . .110 000 200 1.—5 9 1 
Baterías: Pedroso y Rodríguez» por 
los Cuban Stars; Wickware y Powcrs 
por A B. C-
Después de reñida lucha entr elos 
club "Sorpresa" y "Havana Central," 
y en da cual quedó "Champion" el pn 
mero, quedó terminado, puede decirse, 
este "Premio de Luyanó." 
En este match en que los "Ferroca-
rrileros" no pudieron resistir e1 ata-
que de los "boys" de Seigie, se dis-
tinguieron: Merrero, Alfonso, Laza-
ga, Díaz, Castañeda, y Herrera al 
bate y B. Matrero como lanzador. 
E l domingo próximo, probablemen-
te decidirán el segundo lugar los 
clubs "Lira" y "Jiquí." 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
Déja el control y busca tu suplente. Con esa dolencia no puedes seguir tra-. bajando. Se recrudecerá y complicándose, quizá ponga en peligro tu vida. Lo duro t de tu trabajo y lo intenso de tu mal, son incompatibles. 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N TODOS S U S Í S T A D O S * 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSO^, . TAQUECHEU GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMEHT CHEMICAL CO., 15 FISH ST. HILU. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
Benjamín Marreró 
Este nuestro buen amigo y colabo-
rador sportivo, se encuentra guardan-
do cama desde la noche del domingo, 
a causa de afección grippal. 
Esta fué la causa por que nuestro 
compañero, aun no pudo dar cuen-
ta de los juegos celebrados el domin-
go último, en opción del Campeona-
to Nacional de Amateurs. 
Deseamos al amigo el más pronto 
y completo restablecimiento. 
„ en El' 
i Teni .nt» 
Agua de Colonia 
PREPARABA» 
cod las ESENCIAS 
m i t \ Dr. JH0N80N= nrés linasn!-. 
EXQUim PARA a BAlt Y EL PAÜUELO. 
le n m , m m m ¡ m m , Obispt, 30, esquina i Agolar. 
Los Cubanos 
(Del Cercado A geno) 
A continaación publicamos los lu-
gares donde juegan hoy los clubs de 
los Estados Unidos en que figuran 
players cubanos. 
Mai-sans, Saint Louis A, en Was-
hington,, 
Miguel A. González, Saint Louis N, 
en Saint Louis. 
Palmero, New Yom, No., en Pitts-
burgh. 
Mérito Acosta, Minneapolis (Aso-
ciación Americana) en Minneapolis. 
Luque, Louisville (Asociación Ame-
ricana) en Saint Paul. 
"Joe" Rodríguez, New London (Es-! 
tern League) en Worcester. 
J osé María Gutiérrez, Newman 
(Georgia Alabama League) en New-
i man. 
Ensebio González (Papo) Bing-
, hamton (New York State League) 
¡ en Gingtamton. 
Cueto, Porstmouth (Virginia Lea-
igue) en Newport News. 
"Jack" Calvo y José Acosta Can-
Icouver (Northwestern League) en 
j Va neo u ver. 
| Aragón, Ritchmond (International 
i League) en Richmond. 
Ganó el Eveready 
Con gran lucimiento se inausuró 
la serie que tienen concertada éntre-
los clubs DIARIO L T LA. MALINA 
y "American Sveready" en los torró-
nos de Ordoiloz, venciendo fácilmon 
te los "EvireaXiy" poi la pujanza de 
su batting. 
Los boy de L A MARIXA se presen 
taron muy dCbil por lo cual íuvio-
ron que cargar la derrota. 
Se lucieron mucho en el uso de la 
jeringuilla. Atero, Cuevas y Santana. 
de los vencedores y de los vecindos. 
Estrada, Isiquillo y Lugo, este último 
rlisparó, un tribey, un tubey y dos 
hits. 
Jim el fildeo se portaron bien. Ver-
dalle, que desempeñó el catcher de 
los americanos, y J . , M. Novo, que-
jugó el short de los marinos. 
E l umpire Pueido, decidió muy 
Lden, y el domingo se jugará el se-
gundo de la serie. 
He aquí el score del juego: 
A. E V E R E A D Y 
El Bosque de Bolonia 
JUGUETERIA 
í EFECTOS DE FANTASIA 
OBISPO, 74 
HAN L L E G A D O lo« nuevos 
OOCHES-OUNA, D E OUERO j 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4,5,6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fáciles 
de transportar para todas partes, 
por ser plegadizos: el niño puede 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a $20 y $24. 
Los progresos... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
casi oscurscido al iado de las nbraa 
que, ya adjudicadas por subasta, se 
van a acometer y realizar en breve 
plazo. 
Bajo la inteligente dirección del 
ingeniero y arquitecto señor Ricardo 
Martínez, uno de los más legítimos 
prestigies científicos y artístlcns de 
Cuba, va la Asociacióm de Dependien-
tes a construir en su Casa de Salud 
"La Purísima Concepción" dos pabe-
l.ones, uno que llc-vará *el nombre 
de su exdirector facultativo señor 
Bernardo Moas, y otro que ostentará 
E L GRAN 
Específice Nacional 
C O N T R A T O D O S 
LOS CATARROS 
V. C. H. O. A. E . 
GINEBRA AROMATICA 8E WOLFE 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
5 = £ E K L A R E P U B L I C A m m m 
MIGHAELSEN & PBASSE 
















Bagarat rf . . 
Cuervo rf . . . 
Verdalle cf . . 
Vargas Ib . . . 
García o. 3b.. , 
Santana ss . . 
Lindsay lí , . . 
Otero If . . . 
Carrlcarte 2b. 
Crespo p. . . 
Hernández cf. 
Totales. . . . 17 13 27 11 4 
DIARIO D E -LA MARINA 











M. Ñoco ss . 
Delgado If . 
Ocejjo 3b. . 
Estrada p Ib . 
Lupo 2b . . 
F i t cf. . . 
Bardina c. . 
Farret If Ib . 
Alvarez rf . 
Ordoñez p. . 
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lljtoevo y eficaz es la GONORREA. 
Baseball en el 
Camaguey 
Dice nuestro apreciable colega "El 
I Camagileyano," que tras algunos oba 
táculos que se presentaron en los pri-
meros momentos, ha logrado formar 
el Campeonato de Amateurs entre jó-
venes de nuestra mejor sociedad, ta! 
como está formado en la Habana. 
Enrique Don, jugador hábil e inte-
ligente, es el Director y Capitán de 
la novena roja que ha de enfrentarse 
el domingo con las huestes azulea di-
rigidas y capitaneadas por otro pla-
yer de buena madera, como el joven 
Federico Pió Otero. 
La Liga de Amateurs es una garan-
tía ya que al frente de la misma está 
ün caballero de reconocidos méritos; 
el Coronel Enrique Quiñones, entu-
siasta por todo lo que signifique un 
paso de avance en ej orden deporti-
vo, aún poco cultivado entre nosotros. 
Es una necesidad imperiosa de los 
tiempos que corren desarrollar a los 
jóvenes que han de constituir las nue 
vas generaciones, porgue no hay nada 
tan triste como los pueblos constituí-
dos por hombres débiles, raquíticos y 
enfermos, que carecen de alientos pa-
ra laborar en todos sentidos. Actual-
mente Cuba progresa en cuanto se 
refiere a la-cultura física de tal mo-
do, que ya son muchos los jóvenes vi-
gorosos que deben su fuerte comple-
xión al base ball, al polo, a la es-
grima, al foot ball, etc., eu:. Los pa-
dres todos, sin excepción, deben aca-
tar estos entusiasmos de la juventud 
porque a la salud del cuerpo, va estw-
chámente unida la salud mental, pa-
rodiando así la célebre frase latina 
de "cuerpo sano, mente sana." 
El sábado por la tarde se» efectua-
rá una práctica general entre los dos 
"teams" que van a luchar por prime-
ra vez el domingo en los hermosos 
terrenos de la Zambrana, dando co-
mienzo el primer juego oficial a las 
3 de la tarde. De modo que el do-
mingo por la tarde, realzado aquel lu-
gar por la presencia de las más dis-
tinguidas familias camagiieyanas, 
tendremos la feliz ocasión de presen-
ciar el juego inicial de la temporada 
de amateurs que se prolongará hasta 
fines del actual mes. 
El orden de los juegos es en la si-
guiente forma: domingo 7, domingo 
14, sábado 20, domingo 21 y domingo 
28. 
De ambbs Clubs saldrá triunfador 
en "ra. temporada el que gane tres jue-
gas de los cinco señalados. 
En el departamento de pitchers el 
"Rojo" supera al "Azul", porque tie-
ne a Enrique Don, actualmente, pue-
de considerarse el primero entre los 
primeros. Pero sin embargo, nadie d© 
los que juegan desempeña con más 
acierto la primera base que Mario 
Montejo, jugador muy conocido que 
pertenece ai "Azul." 
Los hermanos Otero SOQ players de 
primer ordeu. E l mayor, o seá Fede-
rico Pío. juega admirablemente en el 
outfielder. Fusté, del "Azul", juega 
bien y con amor, pero está fuera de 
práctica y su efectividad no es muy 
segura. • 
Como jugador valiente y ofensivo 
se sabe que Alfredo Porro no tiene ri-
val, aparte de ser un buen bateador. 
Miguel A. Ponce, es umbién gene-
ral en el uso de la majagua, y es ju-
gador de buenas condiciones, entre 
otras cosas porque está habituado a 
jugar en los Estados Unidos donde 
todo se hace con la cabeza. 
De los demás, diremos algo cuan-
do los veamos en acción, porque re-
sulta mejor y más exacto. 
Si el entusiasmo no decae, tendre-
mos una temporada Uena de atracti-
vos y el festivo cronista S. E , Rio, 
mucha tela por donde cortar. 
i i É 
L I C O R B A L S A M i q 
DIO I 
J preparaba por d ^ 
íaBoíica de S A N J O S K EáM* 
m B A N A * -
\ $ » m ^ r p e c t o r a l V 
j *nocicio hsftla el % 
r 2 ^ c a z m e n í e l a s enfermedad^ 
I * urinarios.. I 
í1 ,fa» «te Brease vende entodss^ 
¡ ^ i ^ d e i ^ i a s deCubayf^í 
POR MAYOR?* VÍNOe ' j 
^ ^ ¿ 0 3 3 1 H A B A N A , ^ . 
el del actual Presidente don Francis-
co Pons. 
E l primero que ha de ser dedicado 
a todas las ramas de la físico-terapia, 
reunirá cuaaitos progresos <?e han he-
cho en ellas: hemos visto los planos, 
y declárames que no se puede ir más 
ailá en perfecta distribución, sin olvi-
dar ni un solo detalle quft contribuya 
tanto en la parte científica como en 
el confort a proporcionar cuantas co-
modidades y elementos de todo gé-
nero requieren establecimientos de 
esta índole; duchas, baños de todas 
ciases, aparatos Znnder, lo que hay 
de más moderno y sancionado por 
la experiencia técnica, estará e'n es-
te pabellón al servicio de los asocia-
dos. 
Nada exageramos al afirmr.r quo 
no existe en Cuba un establecimiento 
para aplicaciones físico terápicas com 
parabla al que en breve plazo podrá, 
cOn orgullo de la Institución que le 
da vida, admirarse en la Quinta "La 
Purísima Ccncepción." 
E l segundo de estos pabellones que 
se han de construir, el que lleva el 
nombre de Francisco Pon^, será más 
modesto en sus dimensiones, pero no 
menos útil. 
Dedicado exclusivamente a las es-
pecialidades médicas de garganta, 
ojos, nariz y oídos, en que tan escla-
recido renombre han conseguido los 
doctores Arellano y Penichet, será 
provisto de cuanto material cientí-
fico sea necepario y puedo calcular-
so los benéficos resultadOT que de ét 
podrán obtenerse en tan expertaá 
manos y con tan inteligente dirección 
como la dol sabio doctor García Món. 
Para que nuestros lectores se for-
men una aproximada idea de la gran-
diosidad de las construcciones em-
prendidas por la Asociación de De-
pendientes, publicamos con e^ta in-
formación los planos de las fachadas 
de ambos edificios, que no detallamos 
fn sus interioridades por no pecar de 
prolijos. 
Como complemento de todcs es-
tos progresos que lan a la ligera des-
cribimos, tenemos entendido que la 
Asociación ha adquirido una exten-
sión de terreno do más de 22,000 me-
tros en Inmejorables condiciones, 
anexo a los que actualmente posee, 
que permitirá a la Quinta una ex-
pansión tal en sus dependencias y 
una amplitud de parques jardines y 
lugares de esparcimiento, que de he-
cho ha de quedar convertida en el 
más hermoso Sanatorio que, para mi-
tigar los humanos dolores, haya podi-
do concebir el espíritu más altruistar 
Felicitamos de todo corazón a la ac< 
tual Directiva del Centro de Depeiv, 
dientes en conjunto, y particularmen-
te a nuestros queridos amigos" los 
señores Pons, Milagros y Komngosa 
que secundados por tan inteligentes 
Presidentes de Sección como los se-
ñores Soler, Casal, Carbonell, Rivera, 
Beltrons y Martí, han conseguido 
avanzar en corto tiempo en el pro-
greso moral y material dp la Asocia-
ción de Dependientes lo que con DI* 
rectivas .menos constantes y rectilí-
neas en sus iniciativas hubiese' reque-
rido una década. 
i Qué grande! Que consolador re-
sulta ver, hoy que el mundo parece 
quererse desquiciar al impulso de laa 
más egoístas pasiones, volviendo a 
los tiempos de barbarie ancestral, 
agruparse un núcleo de más de 25,000 
seres, en apretado haz, sin otro lazo 
que el amor y l a . f ratemidadí para, 
dar impulso a la Instrucción j pro-̂  
curar endulzar los eufrimientos hu^. 
manos. y i' 
"PARROQUIA DEI/ CALVARIO'' 
Nos complace prestar sincero concurso S 
lo perseguido con, la siguiente circuíate 
cuya oportunidad sabrán aprovechar la#-
buenas almas: 
Señor: 
Necesitamos urgentemente cmprendeíP 
obras de reparación en esta Parroquia, y 
no contando con recursos para hacerlas, nol. 
permitimos recurrir a las almas piadosas, 
que como usted se interesan por el biPQ 
de Nuestra Madre La Iglesia y le rogamos 
encarecidamente nos envíe una limosna. 
Esta Parroquia carece de serafina, ban--
cos, sillas, paños de altar, candelabros. Ja-
rras, etc., los trajes de las Imágenes están 
apolillados que da pena verlos, así que 
cualquier cosa que se nos envíe ya sean 
telas o adornos, o bien materiales de cons-
trucción, ladrillos, mosaicos, maderas o me-
tálico, todo se reciba con agradecimiento 
pudlendo enviarlo a la Tesorera, señorita 
Menéndez. Cuba f>6 (altosl o avisar para 
mandar a recogerlo, lo que usted quiera 
donar en la seguridad de lo muy agrade-
cido que quedamos a cualquier donatuo 
que se nos envíe y el cual sabrA pagar 
con creces el milagroso Cristo del Cal-
varlo. 
Respetuosamente: El Párroco. Rnnifarlo 
Arnnca. La Presidenta, Marta M. do Bo-
nnfonto La Secretarla, Adolfina Her-
nández. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





D E L 
Doctor González 
EN FARMACIAS 
Depósito ai p«r mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-288S. 
C 4556 «dt Ifc-u 1 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D i N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida al folleto gratj» i tu reprcaentanta en Cuba] 
Sr. H. Le Bien veno, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 




MAYO 10 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 2 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A Q I I A n[ m 
P R O V E E D O R A . D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 1 ^ 1 B ^ f c í l % F S » • W 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A M A S F I N A D E M E S A . 
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros. dP.ynMndose 25 cts. por los envares y < « m - f l a g a m aTAC9N,4. T e U 
CIGARROS OVALADOS . 
t/mc/amii. 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
L A S E N F E R M E D A D E S MENTA-
L E S E N E L E J E R C I T O 
París, 10. 
E l profesor Rcgis del Instituto 
Central de Enfermedades Mentales, 
«n Burdeos, ha publicado la estadís. 
tica de los casos de conmoción ce-
rebral en el ejército, resultando que 
íio ha habido aumento sensible, pues 
de mil doscientos oficiales y sóida, 
dos que ingresaron en el Instituto, 
de Enero de 1916, sólo sesenta y 
nueve no han recuperado la razón. 
De los sesenta y nueve hombres 
AL COMERCIO 
Se vende ana registradora sis. 
tema 1,054. flamante, una má-
quina de cadeneta para camlse. 
ro, y dos maniquíes americanos 
para hombre, informan: Aguila, 
116, E l encargado. 
10938 9 y 10 m 
la mayoría procede de los reservis-
tas, y la tercera parte de ellos de los 
contingentes militares más antiguos. 
De los sesenta y nueve enfermos per. 
manenteg, cuarenta y siete perdieroM 
el inicio en el campo de batalla y 
treinta y uno en los centros de con-
centración, lo cual prueba que lo 
mismo se presenta la dolencia en los 
cuarteles interiores que en las trin-
cheras. 
La manifestación del trastorno ce-
rebral, en casi todos, es la melanco. 
lía, con el síntoma característico de 
imaginaria acusación y de acusación 
propia relativa a prácticas de disci-
plina en e] ejército. 
Entre todos esos enfermos, proba, 
hlemente incurables, sólo hay ocho 
de antecedentes alcohólistas. 
E L I N C I D E N T E D E L " C Y M R I C " 
Londres, 10. 
Anuncian de Bantry que han lle-
gado a aquel puerto 107 tripulantes 
del "Cymric." Según parece, no hubo 
víctimas. 
Los oficiales del citado barco de. 
claran que el "Cymric" fué torpe-
deado sfn previo aviso. 
PARA T R A T A R D E PAZ 
Londres, 10. 
Avisan de Constantinopla que 1̂ 
Sultán ha convocado a una reunión 
del Gran Consejo en su palacio para 
tratar de la paz. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
R I C L A F A B R I C A . E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E Í L L Y , 87. 
ESTABLO DE LUZ fm'BU0 D£'"C1'"? 
OAftftUAJES O S LOJOl E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
TOof i r c v M a r t c / a - v s s b ( e s t a b l o ) * 
l E ^ I L r U P I U d j A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) • 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F > A R A E N T E R R A R 
D E l , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
E . P. D . 
E L S E ^ O R 
Ramón Fernández Ríos 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, jueves I I , a las 
8 a. m., los que suscriben, Wk-mana, hermana política, sobrinos, de-
más familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acom-
pañar su cadáver desde la Quinta "La Benéfica/' al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 10 de 1916. 
ConcepclAn K r r n á n d e r R í o * ; Jose fa Are»; F r a n c l w o Ares j .IOR# Pl íSelro 
(anseniefi); F r a n c i w o P r n a h a d F e r n á n d M ; Peregr ina V i d a l de 
Penaba*! : Pedro. Nloolasa. C a s i m i r a . Josefa j - Ma. Josefa Penabad 
y F e r n á n d e z (ausentes) ; J o s é , Dolores Carmen y A u r o r a Plfleiro 
(ausentes); Rosendo Ares F e r n á n d e z (ausente); Jos# y Carmen 
F e r n á n d e r Ares (ausentes): H i p ó l i t o Maseda; Carolina Vidal de 
Maseda; .Santos G a r e l a ; Angel R í o s ; Safz, Penabad y Comp. 
C 26í>2 Id-10. 
BOMBADEO D E M A Y A D A 
París, 10. 
En despacho de Atenas se Infor, 
ma que la aldea de Mayada fué bom-
bardeada ayer. Los alemanes y búL 
ífaros lanzaron treinta, granadas de 
gran tamaño, que causaron serias 
averías ep varios edificios. 
Desconócese la causa que haya mo-
tivado el bombardeo. La población ci. 
vil ha protestado contra semejante 
agresión. 
E L C O N T I N G E N T E RUSO 
Nueva York, 10. 
En correspondencia de París se 
anuncia que los rusos llegados a 
Marsella han llegado vía Puerto Ar-
turo. Créese que este primer contln. 
gente ascenderá a noventa mil hom-
hres; pero probablemente han de 
transcurrir algunas semanas nntes 
de que todos estén en Francia. 
L A C O N F E R E N C I A S C O T T . O B R E -
GON 
Nueva York. 10. 
De Méjico dicen que la conferen. 
cía Scott-Obregón se ha reanudado 
bajo favorables auspicios. De buena 
fn«nte se sabe que ambos j«f«§ tie-
nen estudiado y discutido el proble. 
ma de cooperar jnidos en el servicio 
de vigilancia de la frontera. 
El regreso de üevia 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tadura poi-firiana que solo dejó cien-
to cuarenta millones de pesos para 
que de ellos dispusiera el egregio 
mártir de la democracia que vino 
cual "mesías" a redimir a este pue-
blo. El "gobierno" pagará con sus 
billetes, pero los contribuyentes ña-
parán al "gobierno" en ORO NACIO-
NAL. En dos palabras va usted a 
quedar bien enterado de cómo es sal-
vadora esta medida que hace Huevan 
los recursos a las arcas nacionales. 
Pongamos un ejenmplo para ser mas 
ñor del digno coronel Hevia se han 
celebrado durante su estancia en es-
ta. E l general Padró es muy felicita- I breves. Supongamoŝ  a un propietario 
do por el ruidoso triunfo que ha ob- oue alquila una casa en mil pesos 
tenido tanto en esta fiesta como en j mensuales, los que le serán pagados 
la del Cobre, demostrando una vez | pn "papel moneda infalsificablo." És-
Para España 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N C S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f ina 
p u e d a desear . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a » 37 -A, a l t o s . 
más su acertada dirección en la insti-
tución y la fe ciega que en su actua-
ción tienen los veteranos de la pro-
vincia oriental. 
En Palma 
Al llegar esta mañana el tren Cen 
tral, a las 10.20, se vió que no venía* 
tn él agregado el carro especial en 
que viaja el Coronel Hevia. 
En el andén le esperaba, sin em. 
l ai-go el Capitán de Policía señor Val-
dés Miranda, el Jefe de la Judicial 
señor Muñoz, el señor Steegcrs (hi. 
jo), el doctor Ponce de León y se-
ñora, el fceñor Parodl, Jefe de Ins-
pectores y algunos funcionarios más. 
Según nos pudimos infoi'mar el se-
ñor Hervía quedó en Pal nía Sori/a-
no, con objeto de visitar el nueve 
central "Palma" con su señora, 
siendo proibable que lleguen esta 
noche, en tren especial. 
Este detalle no le hemos podido 
comprobar; a la hora de cerrar esta 
edición. 
J. BANDERAS. 
Carta de Mélico 
(MEME DE LA PRIMERA) 
Cables de España 
D E M A R R U E C O S 
Madrid, 10 
Comunican de Marruecos que han 
hecho acto de sumisión a España nu-
merosos moros notables de la cáblla 
de Wadras. 
Se esperan nuevas importantes su-
misiones de la misma cáblla y de la 
de Anghera. 
L a prensa hace grandes elogios de 1 ..ircu]ación de los cinco mil y píe-
las últimas operaciones realizadas en millones de "pesos" que en papel 
Marruecos por las tropas españolas.! moneda tiene emitidos la Revolución. 
L A A P E R T U R A D E L P A R L A . ¡ Además &e determina que desde el 
MENTO 
Madrid, 10 
Con motivo de la apertura de las 
Cortes reina gran animación en los 
circuios políticos. 
Se haoen comentarios sobre los 
proyectos que piensa presentar el Go 
le tiene a su vez que pagar sus con 
tribuciones. Las llamadas directas 
importan el doce por ciento sobre la 
renta, y las de pavimentos, agua, etc., 
llamadlas municipales, aproximadar 
mente alcanzan al tres por ciento so. 
bi;e ese rrtismo importe. Así pues 
quien tiene derecho a percibir por 
.'ma propiedades un mil pesos, tiene 
vi'ive pagar de contribuciones ciento 
cincuenta. Cobra en papel y ¡paga 
en oro nacional. Supongamos un ti-
po de cambio que es el que se ha. 
sostenido por largo tiempo, y que es 
el de dos centavos y medio oro ame-
ricano por un "peso" papel. Dos 
centavos y medio oro americano al 
tipo normal equivalen a cinco centa-
vos oro nacional mejicano. Para qne 
e] contribuyente adquiera los setenta 
y cinco pesos oro americano, o sean 
los ciento cincuenta oro nacional ojue 
tiene que pagar de contribución, no. 
rosita desembolsar TRES MIL PE 
SOS "papel carrancista infalsifíca-
Llo" Así pues quien posee hoy fin-
cas, con producto de un mil "pesos" 
mensuales, necesita para cumplir con 
el "gobierno de facto" adquirir en 
la forma que mejor pueda otros dos 
mil "pesos" más cada mes, y así. 
cen la suma do tres mil, comprar el 
oro nacional que debe entregar a las 
respectivas oficinas públicas. ¿Pue-
de existir éxito mayor que el que Mi-
nistro Cabrera ha alcanzado con es 
ta disposición? Limantour jamás so-
ñó con bonanza Igual. Méjico se ha 
salvado: el problema financiero es. 
mm 
Modelos para la Estación 
E n p i e l b l a n c a l a v a b l e , g a m u z a b l a n 
c a , g l a c é d e c o l o r e s y o t r o s e s t i l o s d e 
m o d a . 
R e m i t i m o s g r a t i s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s -
t r a d o d e m o d a s p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n . 
Pero vamos al punto a que deseo 
limitar esta carta. E l problema eco- I iá resuello. El carranclsmo ha triun 
nomico del "gobierno de facto" ha fado en toda línea v ahora que po. 
fcido ya resuelto. Méjico, pues, so ha | drá apoyarse confiado en las bayo-
oalvado. Este señor Cabrera es to netas norteamericanas, su éxito se. 
ó o un economista de la más alta ta- ,4 definitivo. ¡Y luego los reaccio-
na. Aquel don Pepe Limantour era >,arios contumaces han de encontrar, 
un átomo ante la gigantesca figura uün en oué apoyar su crítácn! L ,e número de ^ M t é * k 
c-.el actual Ministro de Hacienda de Yo felizmente, sov de los quepa. numero a e anos que cepera 
Den Venustiano, de estonias U r ^ l g a i ^^^oflrSteS^llíé ÓUmr esta administración, sean loe 
c.ue es el verdadero aelvador de la 1 felicidad en estos tiempos! Mas se 
patria, | ê ocurre una idea. Los nropieta-
Ya conocerá usted que se dió dn vfos deberían, dada la habilidad ma-
decreto limitando el tiempo para <la Uifiesta del "gobiomo de facto," en 
tregarle sus propiedades, calculando multar deudores del "erario nacional" 
y pudieren hasta ser perseguidos « 
el extranjero, pues no dudo que %i 
suficientes para balancear el impor. dictarán leyes E F I C I E N T E S con es. 
te de contribuciones con el valor de < te objeto, dada la habilidad de los 
.as propiedades y así se libraban del bombes que con poderes de M¡ 
que mañana tuvieraa aún que re.j Wilson hoy nos gobiernan. 
Padre JARA UTA 
j día primero del actual solo serán r!e 
circulación forzosa los nuevos billc-
tes "infalsificabies" que el señor Ca-
brera mandó imprimir en Estados 
Unidos. Los antiguos bilimbiques, 
como los,llama el pueblo, se conver-
tirán mediante el canje respectivo, 
bierno al Parlamento y se elogian los ! en "Bonos de la Deuda Nacional.'* 
buenos propósitos que animan al Mi-1 Para prestigiar #el nuevo pa,pel mo-
nlstro de Hacienda, señor Alba. | reda se hizo que una Comisión es-
Las oposiciones juzgan de poca \ peciajl, formada por conspicuas pe-r 
fuerza al actual Gabinete. i eonali(%les del constitucionailismo, 
Sin embargo le dan larga vida por i parecida a la Comisión de Cambios 
que las oposiciones no le harán gran 
campaña. tt1') 
EÍ señor Conde de Romanones se 
muestra muy satisfecho y confía, en 
que la labor de las Cámaras será 
fructífera. 
El Dos «e Mayo 
J o y e r í a . R e l o j e r í a , y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de Joye-
ría, reloierfa y óptica al alcance d*» 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joras, oro y p'atíno, so 
hacen toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO, 
D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A X G E L E S . 9.—HABANA. 
T E L E F O N O 8956 
y Moneda encargada de sostoner el 
valor del peso plata cuando se adop. 
tó por la oprobiosa dictadura el ta-
lón oro. Esa Comisión comenzó a 
vender giros a razón de cinor cen-
tavos oro americano por "peso" pa-
pel carrancista, pero fué tail el pe 
dido, que se formaron cordones d« 
solioitantes. y aquiene.s pedían mil 
dolares, solo se concedían veinte, ha-
biéndose terminado por cerrar aque. 
Has oficinas que solo funcionaron en 
la forma dicha unas cuantas horas. 
Esto hizo que volviera a bajar el 
papel carrancista hasta un centavo 
ocho décimos oro nmericano, por 
"peso." Pero esto nada tiene de 
particular, pues se ha explicado que 
no se abren las puertas par?, situar 
dinero en el exterior, porque ésto 
lo utilizan los reaccionarios expa-
triados en contra del constituciona-
lismo. Esta "explicación política" que 
a nadie te hubiera ocurrido por su 
"sencillez" ha causado un efecto 
maravilloso. ¡Este señor Cabrera es 
digno cooperante del Gran Primer 
Jefe! Pero continuemos. En ese fa-
moso decreto se ha dictado una dts. 
posición que ©s la de mayor valor 
para salvar a la "hacienda pública." 
seriamente compi'ometina. con la dlc. 
Fábricas de Coronas de Bíscuit 
de ROS y Comp. 
801, número 70, Teléfono A-517L Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
ZANJA, 142. Teléfono A-8528. Almacén: A-4B86 Hata. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. = 
mm ELECTRIC RY. ÜGi A i POWER CO. 
APT15TO15 
i 
ta DiSTin¿:iüri PE^SQMAL REVEIS EL EQUIPAÓE 
I S O ¿ C O M P R E . , ^ S U E . ' q ' U I P A í S E . S I C S V E R 
L A ¿ S K A N A t ^ A 
O B I S P O Y C U B A 
PIDANOS E l CATALOGO ILUSTRADO DZ EQUIPAJES T CALZADO DE MODA. 
